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F a k u l t e t o r g a n i z a c i j e i i n f o r m a t i k e 
N E K A O B I L J E Ž J A S T R U K T U R E \ R A Z V O 
J A Z A N A T S T V A I M A L E P R I V R E D E U 
O P Ć I N I V A R A Ž D I N O D 1 9 4 5. D O 1 9 8 0. 
Autor u svom radu iznosi kratak prikaz položaja i razvoja za-<-
natstva i male privrede u poslijeratnom periodu u našoj zem­
lji, a napose u g-radu Varaždinu, gradu koji obilježava osam-
stotu obljetnicu svog postojanja. 
Kako je razvoj zanatske djelatnosti usko povezan s razvojem 
privrede, te ima utjecaja na razvoj uopće, a napose male pri 
vrede, naročito struktura i broj zanatlija od oslobodjenja 
do danas. S obzirom da je na razvoj zanatstva utjecao razvoj 
društveno-političkog sistema u cjelini, a naročito razvoj fi­
nancijskog sistema, to je dat pregled broja zanatlija i nji­
hova struktura prema razvoju, odnosno periodizaciji fiskalnog 
sistema, kao najznačajnijeg podsistema financijskog sistema. 
U radu je isto tako istaknuta ekonomska i financijska uloga 
zanatstva u nas, a posebno u Varaždinu. 
Na kraju je dat kratak prijedlog ekonomskih i financijskih 
mjera za daljnji razvoj zanatstva i male privrede u nas. 
U V O D 
Zapažen r a z v o j z a n a t s t v a z a b i l j e ž e n j e na č i t a v o m p o d r u č j u 
H r v a t s k e , a s n a ž a n i v r l o z n a č a j a n r a z v o j z a n a t s t v a , ko je 
ima v e l i k u t j e c a j na r a z v o j g r a d a , z a b i l j e ž e n j e u V a r a ž d i ­
n u , g r a d u k o j i p r o s l a v l j a ove g o d i n e o s a m s t o t u o b l j e t n i c u 
p o s t o j a n j a , i k o j i j e pozna t kao g r a d o b r t n i k a s nekada ve_ 
l i k i m bro jem c e h o v s k i h u d r u ž e n j a . 
R a z v o j ma le p r i v r e d e nemoguće j e p r a t i t i i a n a l i z i r a t i o d v o ­
j e n o od r a z v o j a z a n a t s t v a . B r o j n i s u r a z l o z i tome. Premda s e 
mala p r i v r e d a ne r a z v i j a nužno i z z a n a t s t v a i premda j o j z a ­
n a t s k a d j e l a t n o s t (pa makar ona b i l a i u d r u š t v e n o m s e k t o r u ) 
ne mora p r e t h o d i t i , i p a k j e o n a o r g a n s k i v e z a n a uz r a z v o j z a ­
n a t s t v a . Z a n a t s t v o j e kao p o v i j e s n a k a t e g o r i j a v e ć poodavno 
i z b o r i l o s v o j d r u š t v e n o - e k o n o m s k i s t a t u s , dok j e ma la p r i v ­
reda tek p o č e l a d o b i v a t i p r a v o g r a d j a n s t v a . Na ime , n a š a t e ­
o r i j s k a ekonomska m i s a o dugo je vremena r o b o v a l a p r e d r a s u d i 
v a r a 1 d ' n UDK: 338.42.Q01 C4g7 .13)"l9Vl9^ 
z n a n s t v e n i rad 
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N j e g a č R, R a z v o j z a n a t s t v a u , t .., r,no,\ r 
o p ć i n i V a r a ž d i n od 1945-1980. Z b o r n t k r a d o v a ( 1 g 8 l ) ' 5 
0 ekonomskom r a z v o j u k o j i v u k u l o k o m o t i v e s n a ž n i h I n d u s t r i j ­
s k i h o r g a n i z a c i j a , dok s u manje p r i v r e d n e j e d i n i c e o s l e t r e -
t l r a n e kao nužno z l o u p r i j e l a z n o j f a z i r a z v o j a . P r a k s a j e , 
med ju t im , p o k a z a l a da j e t o b i l o p o g r e š n o . J e r , nema r a z v o j a 
n i j e d n o g s e k t o r a samog za sebe ako se I s t o d o b n o ne r a z v i j a ­
j u p r 1 v r e d a I z a n a t i . Tako j e i ma la p r i v reda nakon dugo v r e ­
mena p o s t a l a predmetom a n a l i z e 1 i s t r a ž i v a n j a . Već s u p r v i re 
z u l t a t ? i s t r a ž i v a n j a p o k a z a l i da mala p r i v r e d a n i j e ( i ne m o ­
že b i t i ) p o k r e t a č r a z v o j a , a l i se i s t o t a k o s p o z n a l o 1 t o da 
nema r a z v o j a bez r a z v i j a n j a male p r i v r e d e . Ove su s p o z n a j e 
b i l e od 1učne kod d r u š t v e n o - e k o n o m & k o g r a z m a t r a n j a ove d j e ­
l a t n o s t i u suvremenim u v j e t i m a . M e d j u t i m , kako s u i t e o r i j a 
1 p r a k s a dugo vremena z a n e m a r i v a l e ma lu p r i v r e d u , to s e d a ­
n a s kod a n a l i z i r a n j a i I s t r a ž i v a n j a ove d j e l a t n o s t ? o s j e ć a 
z n a t n o poman jkan je p o v I j e s n o - e k o n o m s k e g r a d j e i p o d a t a k a na 
teme 1j u k o j I h b i se mogao p r a t i t i t I s t r a ž i v a t i n j e n r a z ­
v o j n i p u t . Zbog t o g a j e n u ž n o , na b a z i poda taka o r a z v o j u 
z a n a t s t v a , p o k u š a t i r e k o n s t r u i r a t l ! r a z v o j n I put ma le p r i -
v r e d e . To j e u j edno i g l a v n i r a z l o g z a š t o s e u ovom radu i s ­
todobno ( p a r a l e l n o ) i s t r a ž u j u i a n a l i z i r a j u r a z v o j n i p u t e v i 
i z a n a t s t v a 1 ma le p r i v r e d e . Za n a š e p o t r e b e u ovom radu a¬ 
n a l i z i r a s e r a z v o j n i put z a n a t s t v a I ma le p r i v r e d e u g r a d u 
V a r a ž d i n u , kombi n i r a j uć i s t a t i s t i č k i i I n s t t t u c l o n a l n l p r i ­
s t u p j e r s u o n i n a j p o g o d n i j i za o c j e n u z n a č e n j a 1 u l o g e o v i h 
d j e l a t n o s t i u p r i v r e d n o m r a z v o j u . 
Na o s n o v i r a s p o l o ž i v i h I z v o r a poda taka da t j e p r e s j e k r a z v o j a 
z a n a t s t v a u g r a d u , a i s t o t ako - ko1 i k o j e b i l o moguće - p r i -
k a z a n j e i ( r e k o n s t r u i r a n ) r a z v o j ma le p r i v r e d e u V a r a ž d i n u . 
1 , OPĆENITO 0 ZANATSTVU I MALOJ P R I V R E D I 
1 , 1 . K r a ć i o s v r t na r a z v o j z a n a t s t v a 
R a z v o j z a n a t s t v a od n j e g o v e po jave o v i s i o j e o pot rebama i 
b r o j u s t a n o v n i š t v a . M a l e I j e d n o s t a v n e z a h t j e v e 1 p o t r e b e s e ­
l j a k a I v l a s t e l i n s t v a u ranom s redn jem v i j e k u podmi r i v a l I s u 
s l u g e i s l u š k i n j e . S v e v e ć e p o t r e b e v l a s t e l t n s t v a , k r a l j e v -
s k l h domena, kao i s a m o s t a n a , i z i s k u j u r a z n e o b r t n e v j e š t i n e 
i p o t r e b u r a z n o v r s n i h z a n i m a n j a . Na v i a s t e l i n s k l m d v o r o v i m a 
ž i v j e l i s u I r a d i 11 s l o b o d n i i n e s l o b o d n i o b r t n i c i r a z n i h z a ­
n i m a n j a , a u samos tan ima t sami r e d o v n i c i i z r a d j I v a l 1 s u r a z -
1 i č i t e predmete z a v i a s t i t e p o t r e b e I p o t r e b e c r k v e . 
0 r a z v o j u z a n a t s t v a , n j e g o v o j u 1oz I i z n a č e n j u d r M l j o M{ rko-
v i ć k a ž e : " Z a n a t i s u s a v r š e n i j i o b i l k p r e r a d j i v a č k e r a d i n o s ­
t i , v r l o s a v r š e n o b l i k r učne radne v e s t i ne ko ja č e s t o g r a n i č i 
N j e g a č R. R a z v o j z a n a t s t v a u Zbo rn i ' k r a d o v a (1981), 5 
o p ć i n i V a r a ž d i n od 1945-1980. 
s a umetnošću a nekad p r e l a z i u n j u , i s t o v r e m e n o z a n a t i p r e d ­
s t a v l j a j u p o t p u n o s a m o s t a l a n rad ko j i " o b e z b e d j u j e ekonomsku 
e g z i s t e n c i j u svome n o s i o c u , t ako da s e može p o t p u n o o d a t i s v o 
me p o z i v u . S v a k i z a n a t za sebe j e J e d a n p o z i v kome s e č o v e k 
č i t a v p o s v e ć u j e " . 1) 
V r l o z n a č a j a n k v a l i t a t i v a n i k v a n t i t a t i v a n n a p r e d a k b i l j e ž i 
z a n a t s t v o u J u g o s l a v i j i od 1918. do 1 9 4 1 . g o d i n e , a t o j e l 
r a z u m l j i v o s o b z i r o m na b r o j n o s t p o j e d i n i h z a n a t a u v e l i k i m 
g r a d o v i m a . Z a n a t l i j e z a u z i m a j u u od red jenom vremenskom r a z d o ­
b l j u 1 p o j e d i n e p o l i t i č k e f u n k c i j e , š t o d o v o d i do j a č a n j a d r ­
ž a v n e o b r t n i č k e p o l i t i k e . T e ž n j a za r a z v o j e m I n d u s t r i j e b i l a 
j e ma la pa j e I t o o m o g u ć i l o t a k o n a g l i r a z v o j o b r t n i š t v a č e ­
mu p r i r o d n o s l i s v e veća t e h n i č k a o p r e m l j e n o s t r a d i o n i c a te 
p o t r a ž n j a z a p r o i z v o d i m a i u s l u g a m a . 
Mdramo i s t a ć i da j e r a z v o j z a n a t s t v a u n a š o j z e m l j i b i o v r l o 
h e t e r o g e n , š t o j e i r a z u m l j i v o za o n d a š n j e p r i l i k e a k o s e Ima 
u v i d u da j e z a n a t s t v o b i l o v e z a n o uz r a z v o j p o l j o p r i v r e d e 1 
p o j e d i n i h g r a d o v a . P o z n a t o j e da s u z a n a t l i j e g l a v n i p o t r o ­
š a č i p o l j o p r i v r e d n i h p r o i z v o d a , a p o l j o p r i v r e d n i c i z a n a t s k i h 
( o b r t n i č k i h ) p r o i z v o d a , pa j e t o r a z l o g da se z a n a t s t v o j a č e 
r a z v i j a u v e ć i m I j a č i m p o l j o p r i v r e d n i m c e n t r i m a , o d n o s n o r e ­
g i j a m a . 
Z a n a t s t v o ( o b r t ) j e z n a č a j n o za r a z v i j a n j e s t r u č n e spreme pod-
m l a t k a , za n a p r e d a k t e h n i č k o g z n a n j a p r o i z v o d n e s p o s o b n o s t i i 
o r g a n i z a c i j e r a d a . 
O r g a n i z a c i j s k a ! t e h n i č k a s p o s o b n o s t p o j e d i n i h z a n a t i i j a p r i ­
d o n i j e l a j e u p o s l i j e r a t n o m r a z v o j u I o s n i v a n j u z a n a t s k i h p o ­
d u z e ć a , z a n a t s k i h r a d i o n i c a 1 r a d i o n i c a d r ž a v n o g i z a d r u ž n o g 
s e k t o r a , od k o j i h s u s e neke r a z v i l e u s o l i d n e p r i v r e d n e o r ­
g a n i z a c i j e . 
1.2. P o j a m , z n a č e n j e 1 u l o g a male p r i v r e d e u p r i v r e d n o m 
r a z v o j u 
I s t r a ž i v a n j e z n a č e n j a I u l o g e male p r i v r e d e u p o j e d i n i m d r u š -
t v e n o - e k o n o m s k im s i s t e m i m a n o v i j e g j e da tuma. Nema tome n i 
d v a d e s e t a k g o d i n a da se s m a t r a l o k a k o samo i n d u s t r i j a , u g l a ­
vnom t e š k a I n d u s t r i j a , t r e b a u ž i v a t i p a ž n j u d r u š t v e n e z a j e d -
1) Dr Mijo Mirkovic: Zanatska politika, Beograd, 1934, str.8 
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N j e g a č R. R a z v o j z a n a t s t v a u 
o p č i n i V a r a ž d i n o d 1945-1980. Z b o r n i k r adova (198I), 5 
n i c e , dok s u ma la p r i v r e d a i z a n a t s t v o p o v i j e s n o p r e v l a d a n e 
p r i v r e d n e k a t e g o r i j e . P r a k s a j e , med ju t im , p o k a z a l a s u p r o t n o . 
Š t o v i š e , p r e d r a s u d e o ma 1 o j p r i v r e d i r a z b i j e n e s u i u o r t o -
doksn im s o c i j a l i s t i č k i m p r i v r e d a m a . Na ime, u v i d j e l o s e da 
samo ve1 i ka poduzeća ni s u d o v o l j n a za c j e l o k u p a n p r i v r e d n i 
p r o s p e r i t e t , z a p o š l j a v a n j e radno s p o s o b n o g s t a n o v n i š t v a i z a ­
d o v o l j a v a n j e p o j e d i n i h d r u š t v e n i h i p o j e d i načn i h p o t r e b a . I 
s t o g a , ne samo r a z v i j e n e v e ć i zeml je u r a z v o j u p o k l a n j a j u 
danas s v e veću p a ž n j u r a z v o j u male p r i v r e d e . Sam pojam ma la 
p r i v r e d a n a s t a o j e p o s l i j e v e l i k e k r i z e t r i d e s e t i h g o d i n a . 
U p o j e d i n i m s e j e z i c i m a o v a j n a z i v j a v l j a pod r a z l i č i t i m i m e ­
n i m a , 2) a | | u s u š t i n i on z n a č i j e d n o te i s t o : komplementarna 
p r i v r e d n a d j e l a t n o s t ma log p r i v r e d n o g i u s l u ž n o g k a r a k t e r a s 
manj im bro jem z a p o s l e n i h radn i k a . 
Ug lavnom m o g l i b i smo r e ć i da j e o s n o v n a zadaća ma le p r i v r e d e 
d a : 
- š t o po tpun i j e (po o p s e g u , k v a l i t e t i , a s o r t i m a n u i c i j e n a m a ) 
p o d m i r u j e n a j r a z l i č i t i j e p o t r e b e s t a n o v n i š t v a i o s t a l i h p o ­
t r o š a č a ( k rupne p r i v r e d e , p o l j o p r i v r e d e , t u r i z m a i s i . ) , 
- s l u ž i kao dopuna na on im s e k t o r i m a ko je ne može p o k r i t i s e ­
r i j s k a i masovna p r o i z v o d n j a , 
- z a d o v o l j a v a p o t r e b e kod g r a d j e n j a i remonta , 
- i z r a d j u j e predmete po i n d i v i d u a l n o m u k u s u , 
- o s i g u r a v a s t r u č n e i v j e š t e k a d r o v e za s v o j e p o t r e b e i z a 
o s t a l u p r i v r e d u , 
- o s i g u r a v a veće z a p o š l j a v a n j e , a n a r o č i to r a d n i k a ko j i se na_ 
1aze na p r i v remenom radu u i n o z e m s t v u , te 
- s l u ž i kao m je ra r a z v o j a n e r a z v i j e n i h p o d r u č j a . 
Dok pod pojmom male p r i v r e d e p o j e d i n i a u t o r i p o d r a z u m I j e v a j u 
samo z a n a t s t v o , d r u g i , uz z a n a t s t v o , u malu p r i v r e d u s v r s t a ­
v a j u i u g o s t i t e l j s t v o , t r g o v i n u , s a o b r a ć a j i s i t nu i n d u s t r 1 j -
s k u p r o i z v o d n j u . 
H a l u p r i v r e d u m o g l i b i smo d e f i n i r a t i kao o r g a n i z a c i j u s i tne 
i n d u s t r i j s k e p r o i z v o d n j e k o j a s e može o r g a n i z i r a t i bez v e l i ­
k i h I n v e s t i c i j s k i h u l a g a n j a i ima dob r im d i j e l o m z a n a t s k o -
p r o i z v o d n i , s e r v i s n i i u s l u ž n i k a r a k t e r . To j e ono p o d r u č j e 
2) U anglosanksonskoj literaturi susrećemo se s pojmovima 
"smal buttiness", "mal finus"ili"petty business"sdok se u 
francuskoj literaturi upotrebljava "petite indusbriea 
u talijanskoj "piccole aziende" ili "aziende minori". 
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N j e g a č 
o p č i n i 
R . R a z v o j z a n a t s t v a u 
V a r a ž d i n od 1945-1980.. 
Z b o r n i k r a d o v a ( 1 9 8 1 ) , 5 
p r i v r e d n e a k t i v n o s t i g d j e s e mogu s usp jehom z a d o v o l j a v a t i 
r a z n e p o t r e b e p o j e d i n a c a I d r u š t v a uz s t v a r a n j e u v j e t a za n o ­
v o p r o d u k t i v n o z a p o š l j a v a n j e . M a l a p r i v r e d a z a s l u ž u j e p o s e b n u 
p a ž n j u zbog s v o j e komplementarne u l o g e i ve1 i kog z n a č e n j a u 
o t k l a n j a n j u s t r u k t u r n i h n e u s k l a d j e n o s t i n a š e p r i v r e d e , zbog 
z a d o v o l j a v a n j a p o t r e b a za o d r e d j e n i m p r o i z v o d i m a i u s l u g a m a , 
k a o i z b o g o s t v a r i v a n j a p o l i t i k e ekonomske s t a b i l i z a c i j e . 
Z n a č e n j e i u l o g u male p r i v r e d e možemo i s t r a ž i v a t i I a n a l i z i r a ­
t i s r a z l i č i t i h a s p e k a t a : s t a t i s t i č k o g , f u n k c i o n a l n o g I i n s t i ­
t u c i o n a l n o g . Ovakva s v e o b u h v a t n a a n a l i z a p o k a z a l a b i da u ma lu 
p r i v r e d u z a d i r u i p o d r u č j a k o j a s e m e t o d o l o š k i tumače k a o : 
- kućna i domaća r a d i n o s t 
- z a n a t s t v o 
- I n d u s t r i j a ( s i t n a s p re radom p o l j o p r i v r e d n i h p r o i z v o d a ) 
- t r g o v i n a na m a l o ( l o k a l n a ) 
- p o l j o p r i v r e d a ( I n d i v i dua 1 na s r i b a r s t v o m ) 
- u g o s t i t e l j s t v o ( s a m o s t a l n i u g o s t i t e l j i i manje u g o s t i t e l j s k e 
p r i v r e d n e o r g a n i z a c i j e ) 
- s a o b r a ć a j ( s a m o s t a l n i p r i j e v o z n i c i ) 
- s tambene i komunalne d j e l a t n o s t i . 
Č i n j e n i c a j e , m e d j u t i m , da o v a j p o p i s dob r im d i j e l o m o v i s i i 
0 v e l i č i n i ma le p r i v r e d e , pa b i , o v i s n o o tome, p o p i s b i o š i ­
r i I I I u ž i . S d r u g e s t r a n e , k a k o predmet o v o g rada n i j e u t v r -
d j i v a n j e k r i t e r i j a , t o ćemo za sada p o ć i od p r e t p o s t a v k e da 
s u k r i t e r i j i ug lavnom p o z n a t i . 
U o k v i r u male p r i v r e d e n a j v a ž n i j e m j e s t o p r i p a d a z a n a t s t v u i 
s i t n o j i n d u s t r i j i , a l i i o s t a l a p o d r u č j a r a d a n i s u t u z a n e m a ­
r i v a . P r a k s a j e p o k a z a l a da mala p r i v r e d a , o s i m š t o Ima ! zuze_ 
tno ekonomsko z n a č e n j e , ima i ve1 i k u s o c i j a l n u u l o g u . Kako j e 
t e m e l j n i c i l j s o c i j a l i s t i č k o g d r u š t v a po tpun i s v e s t r a n r a z v o j 
s v a k o g p o j e d i n c a , t o ma la p r i v r e d a onom d i j e l u s t a n o v n i š t v a , 
kojem n i j e moguće p r i v r e m e n o i 1 i s t a l n o u k l j u č i t i s e u r a d n i 
o d n o s , p r u ž a u v j e t e da s e o v d j e p o t v r d i i da dS s v o j d o p r i n o s 
r a z v o j u d r u š t v a u o p ć e . To z n a č i da mala p r i v r e d a u s v o j o j r a z ­
n o l i k o s t i p o s t a j e s a s t a v n i d i o p r i v r e d n o g r a z v o j a s v a k o g p o ­
j e d i n o g p o d r u č j a . 
Z n a č e n j e ma le p r i v r e d e j e s t i u tome da ona p r u ž a z a p o s l e n j e 
1 s o c i j a l n u s i g u r n o s t znatnom d i j e l u s t a n o v n i š t v a I da i s t o d o -
bno a n g a ž i ra r e l a t i v n o manja i n d i v i d u a l n a i l i d r u š t v e n a s r e d ­
s t v a , a t o j e d a n a s i t e k a k o z n a č a j n o . 
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o p ć i n i V a r a ž d i n od 1945-138a, 
To ćemo v i d j e t i ; i prema r e l a t i v n i m p o k a z a t e l j i m a u s l i j e d e ć o j 
t a b l i c i . 
T a b l . l . Nek i p o k a z a t e l j i d r u š t v e n o - e k o n o m s k e u s p j e š n o s t i i 
p r i v r e d j i van j a p r e r a d j t v a č k i h . k a p a c i t e t a u J u g o s l a ­
v i j i (na b a z i l i m i t a do 100 z a p o s l e n i h i na b a z i 
i n d e k s a ) 3) 
V r s t a d j e l a t n o s t i V r i j e d n o s t u k u ­p n i h s r e d s t a v a 
po z a p o s l e n o m 
O s t v a r e n i 
po z a p o s 
lenom 
ne to p r o i z v o d 
- na j e d i n i c u 
u k u p . s r e d s t a v a 
Krupna i n d u s t r i j a 100 10Q 100 
M a l a p r i v r e d a 68 86 129 
D r u š t v e n o z a n a t s t v o 3_6 65 181 
I z v o r : ( 3 ) , s t r a n i c a 9 9 . 
D a k l e , p o d a c i nam r j e č i t o p o k a z u j u da mala ( s i t n a ) p r i v r e d a i 
d r u š t v e n o z a n a t s t v o z a o s t a j u po o s t v a r e n o m n e t o p r o i z v o d u po 
z a p o s l e n o m u o d n o s u na k rupnu i n d u s t r i j u , m e d j u t i m , po j e d i n i -
c i u k u p n i h s r e d s t a v a d o l a z i d a l e k o v e ć i o s t v a r e n i n e t o p r o i z ­
v o d , š t o z n a č i da o n i š t e d e opredmećen i r a d . 
i d r u g e a n a l i z e , v j e r o j a t n o , p o t v r d i l e b i n a š u v e ć i z n i j e t u 
t e z u o z n a č e n j u male p r i v r e d e u n a s . 
Prema tome, v r l o z n a č a j n a u l o g a male p r i v r e d e s a s t o j i se u m o ­
g u ć n o s t i p r i v r e d n o g n a p r e t k a i r a z v o j a p o j e d i n i h n e r a z v i j e n i h 
k r a j e v a i r e g i j a u n a š o j zem1 j i . S t o g a j e r a z u m i j i v napo r r a ­
d n i h 1 jud i i g r a d j a n a za i z g r a d n j o m i o t v a r a n j e m n o v i h k a p a c i -
t e t a ma le p r i v r e d e č i j i j e c i l j p r v e n s t v e n o da se o s i g u r a š t o 
v e ć a z a p o s l e n o s t u n e r a z v i j e n i m pod ruč j ima n a š e z e m l j e . 
Zbog t o g a , kada d a n a s g o v o r i m o o r a z v o j u male p r i v r e d e , ne p o ­
s t a v l j a s e p i t a n j e da 1 i nam j e ona p o t r e b n a , nego k a k v a nam 
j e ma la p r i v r e d a p o t r e b n a i kako p o s t i ć i n jen š t o b r ž i r a z v o j , 
z a t i m k o j e s u to d j e l a t n o s t i ko je t r e b a r a z v i j a t i i k a k a v j e 
d r u š t v e n o - e k o n o m s k i no l o ž a j r a d n i h l j u d i u ma 1 o j p r i v r e d i . 
Da b i smo na o v o p i t a n j e m o g l i o d g o v o r i t i , neophodno j e p r i k a ­
z a t i d o s a d a š n j i r a z v o j z a n a t s t v a i male p r i v r e d e . 
3) Dr M.Nikelid: "Društveno-ekonamski aspekti razvoja sitne in­
dustrije u našim ustavima", Beograd, 1967. 
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NjegaE R. Razvoj z a n a t s t v a u 
opčini - V a r a ž d i n od 1945-1980., 
Z b o r n i k radova ( I 9 8 I ) , 5 
2 . RAZVOJ ZANATSTVA t MALE PRIVREDE U POSLIJERATNOM RAZDOBLJU 
2 . 1 . Razvoj z a n a t s t v a od 1945 . g o d i n e do danas 
Unatoč brzom p r i v r e d n o m i ekonomskom r a z v o j u nove J u g o s l a v i j e 
z a n a t s t v o j e u p o s l i j e r a t n o m r a z d o b l j u o d i g r a l o važnu u l o g u , a 
n a r o č i t o p r o i z v o d n o z a n a t s t v o , u v r i j e m e kada j o š i n d u s t r i j a 
n i j e b i l a d o v o l j n o r a z v i j e n a . Razvojem b a z i č n e i n d u s t r i j e o t ­
p o č i n j e i r a z v o j p r e r a d j i v a č k e i n d u s t r i j e , a - s v e t o imalo j e 
u t j e c a j a i na r a z v o j z a n a t s t v a , odnosno na p romjene k o j e su se 
u t o v r i j e m e d o g a d j a l e , p o g o t o v o u n j e g o v o j s t r u k t u r i . 
Nakon O s l o b o d j e n j a p r o i z v o d n o z a n a t s t v o , u v r i j e m e j o š n e r a z ­
v i j e n e i n d u s t r i j e , ima z n a č a j n u u logu u p o d m i r i v a n j u p o t r e b a 
za p r o i z v o d i m a š i r o k e p o t r o š n j e , dok j e g r a d j e v i n a r s t v o , t j . 
g r a d j e v i n s k o z a n a t s t v o , u r a z d o b l j u obnove z e m l j e b i l o i z u z e ­
t n o v a ž n o . 
P o s l i j e r a t n o z a n a t s t v o , kao i n j egov z n a t a n u d i o u s t r u k t u r i 
n a c i o n a l n o g d o h o t k a , p r e s t a j e i l i s t a g n i r a s r azvo jem i n d u s ­
t r i j e j e r s e z n a t n a s r e d s t v a u l a ž u u r a z v o j i n d u s t r i j e , a z a ­
n a t s t v o j e p r e p u š t e n o samo s e b i , s a m o i n i c i j a t i v i i v l a s t i t i m 
s r e d s t v i m a i snagama. 
Nagl i r a z v o j i n d u s t r i j e , kao i u t j e c a j e k o n o m s k o - p o l i t i č k i h 
m j e r a , p o v l a č i za sobom ekonomsko p r o p a d a n j e , pa čak i f i z i ­
čko n e s t a j a n j e p o j e d i n i h z a n a t s k i h d j e l a t n o s t i , da bi s e s 
d r u g e s t r a n e o t v a r a l i i s t v a r a l i novi u v j e t i za p o j a v u on i h 
z a n a t a k o j i do t a d a n i s u b i l i p o z n a t i , a n i s u ni p o s t o j a l i . 
Donošenjem Prvog p e t o g o d i š n j e g p l a n a i b rz im razvojem i n d u s ­
t r i j e i i n d u s t r i j s k e p r o i z v o d n j e i s r e d s t v a za p r o i z v o d n j u i 
p r o i z v o d n j a š i r o k e p o t r o š n j e n a m e t n u l i su t e o r e t s k o i p r a k t j _ 
čko p i t a n j e d a l j n j e p e r s p e k t i v e z a n a t s t v a . Č i n j e n i c a j e da će 
r a z v o j i n d u s t r i j e z n a t n o u t j e c a t i i na r a z v o j z a n a t s t v a k o j e 
neće b i t i u mogućnos t i da k o n k u r i r a i n d u s t r i j s k o j p r o i z v o d ­
n j i , n a r o č i t o ne p r o i z v o d n j i ; roba š i r o k e p o t r o š n j e . Med j u t i m , 
z a n a t s t v o će i n a d a l j e z a d r ž a t i s v o j e p o z i c i j e na p o d r u č j i m a 
g d j e ga j o š dugo vremena i n d u s t r i j a n e ć e u s p j e š n o z a m i j e n i t i . 
Naime, kao š t o r a z v o j i n d u s t r i j e ima u t j e c a j a na odurni r a n j e 
p o j e d i n i h z a n a t a , i s t o t a k o on s n a ž n o u t j e č e na p o j a v u i r a ­
zvo j novi h z a n a t s k i h d j e l a t n o s t i k o j e r a n i j e n i su p o s t o j a l e 
i l i su b i l e t e k u z a č e t k u . Razvoj i i z g r a d n j a s o c i j a l i s t i č k e 
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Njegač R, Razvoj z a n a t s t v a u 7 t „ , / , n 0 l > r 
opć-fm V a r a ž d i n od 1945-1380 . Z b o r n r k r a d o v a ( l g 8 l ) > 5 
ekonomike i s o c i j a l i s t i č k o g d r u š t v e n o g p o r e t k a ima u t j e c a j a i 
na r a z v o j i na p o v e ć a n j e ž i v o t n o g s t a n d a r d a s t a n o v n i š t v a , a t o 
ć e onda ima t i v e l i k i u t j e c a j na p o t r e b e s t a n o v n i š t v a za o d r e -
d jen im z a n a t s k i m p r o i z v o d i m a k o j i s l u ž e i l i p o j e d i n c u o s o b n o , 
i l i n j e g o v o j o b i t e l j i . 
Snažan r a z v o j p o j e d i n i h i n d u s t r i j s k i h g r a n a i o b l a s t i , kao š t o 
su a u t o m o b i l s k a i n d u s t r i j a , i n d u s t r i j a r a d i o - a p a r a t a i t e l e v i ­
z o r a , i n d u s t r i j a r a z n i h e l e k t r i č n i h a p a r a t a za d o m a ć i n s t v a i 
s i . , p o v l a č i za sobom i r a z v o j i p o s t o j a n j e s v e većeg b r o j a za_ 
n a t s k i h r a d i o n i c a i z a n a t l i j a za p o p r a v a k i o d r ž a v a n j e t i h a¬ 
p a r a t a i s t r o j e v a . 
i z ovog p r o i z l a z i da će u v i s o k o r a z v i j e n o j p r i v r e d i izmedju 
i n d u s t r i j e i z a n a t s t v a p o s t o j a t i s v e veća o r g a n s k a i f u n k c i o ­
n a l n a p o v e z a n o s t . Medjusobno d o p u n j a v a n j e o v i h d v i j u o b l a s t i 
p r i v r e d e , kao i k o o p e r a t i v n i o d n o s i , d o p r i n i j e t ć e o p t i m a l ­
nom r a s t u p r i v r e d e i v e ć o j e k o n o m i č n o s t i s v i h f a k t o r a p r o i z ­
v o d n j e . 
2 . 2 . Razvoj z a n a t s t v a u g r a d u V a r a ž d i n u 
Kao S t o j e z a n a t s t v o ima lo z n a č a j n u u l o g u u p o s l i j e r a t n o m r a ­
z d o b l j u na p o d r u č j u n a š e z e m l j e , j e d n a k o t a k o z n a č a j n u u logu 
ima lo j e ono i u g r a d u V a r a ž d i n u . U V a r a ž d i n u možemo p r a t i t i 
g o t o v o i d e n t i č a n r a z v o j i n d u s t r i j e i z a n a t s t v a . Mnoge ma le za_ 
n a t s k e r a d i o n i c e d a n a s su p r e r a s l e u v r l o važne i z n a č a j n e 
p r i v r e d n e o r g a n i z a c i j e k o j e z n a t n o a f i r m i r a j u p r i v r e d u n a š e g 
g r a d a i p romiču ime V a r a ž d i n a i n j e g o v i h p r o i z v o d a g o t o v o po 
č i t a v o m s v i j e t u . Ne možemo r e ć i da j e ovakav r a z v o j k a r a k t e ­
r i s t i č a n samo za n a š g r a d , t o j e s v o j e v r s n a z a k o n i t o s t u r a ­
zvo ju n a š e p r i v r e d e o p ć e n i t o . Da su p o j e d i n a i n d u s t r i j s k a p o ­
d u z e ć a n a s t a l a i z n e k a d a š n j i h m a l i h z a n a t s k i h r a d i o n i c a , n a j ­
b o l j i dokaz j e r adna o r g a n i z a c i j a L j e v a o n i c a i t v o r n i c a a r m a ­
t u r a V a r a ž d i n k o j a d a n a s z a p o š l j a v a p r e k o 1.000 r a d n i k a i po 
z n a t a j e sa svo j im p r o i z v o d i m a na domaćem i medjunarodnom t r ­
ž i š t u , a n a s t a l a j e i z male z a n a t s k e r a d i o n i c e k o j a j e u v r e ­
menu od 1939. do 1945. g o d i n e , uz v l a s n i k a , z a p o š l j a v a l a 2 
pomoćnika i 4 u č e n i k a ( š e g r t a ) . 
P o t r e b n o j e i s t a c i da s e z a n a t s t v o u V a r a ž d i n u , kao i na č i t £ 
vom p o d r u č j u n a š e z e m l j e , p o č e l o r a z v i j a t i u p o s l i j e r a t n o m ra_ 
z d o b l j u u p r a v c u t r i j u o s n o v n i h d j e l a t n o s t i , i t o : 
- p r o i z v o d n o z a n a t s t v o , 
- g r a d j e v i n s k o z a n a t s t v o i 
- u s l u ž n o z a n a t s t v o . 
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P r o i z v o d n o z a n a t s t v o r a z v i j a svoj" p r o i z v o d n i p r o g r a m z a p r o ­
i z v o d n j u o n i h p r o i z v o d a za koj'e i n d u s t r i j a nema i n t e r e s a s o b ­
z i r o m na k o l i č i n u i a s o r t i m a n p r o i z v o d a . P r o i z v o d i s e o b i č n o 
u manj im k o l i č i n a m a i s e r i j a m a za o d r e d j e n o g p o t r o š a č a , a u 
nek im p r o i z v o d i m a d o p u n j u j e s e i n d u s t r i j s k a p r o i z v o d n j a . 
G r a d j e v i n s k o z a n a t s t v o o b a v l j a g r a d j e v l n s k e z a v r š n e r a d o v e , a 
i s t o t a k o p r a t i i s u d j e l u j e u g r a d n j i n o v i h o b j e k a t a , o d n o s n o 
u č i t a v o j g r a d j e v i n s k o j o p e r a t i v i . S o b z i r o m na z a t e č e n o p o s ­
l i j e r a t n o s t a n j e g r a d j e v l n s k i h o b j e k a t a , k a o i p o t r e b e z a g r a ­
dnjom n o v i h g r a d j e v i n s k i h o b j e k a t a , n i j e p o t r e b n o p o s e b n o i z ­
n o s i t i u l o g u i z n a č e n j e g r a d j e v i n s k o g z a n a t s t v a . 
U s l u ž n o z a n a t s t v o j e p o s l i j e r a t a p r u ž a l o v r l o skromne u s l u g e 
g r a d j a n i m a i p r i v r e d i o p ć e n i t o , da bi k a s n i j e , a p o g o t o v o d a ­
n a s , d o b i l o z n a č a j n o m j e s t o ( a l i j o š u v i j e k n e a d e k v a t n o ) u 
s k l o p u p r i v r e d n o g r a z v o j a , a n a p o s e r a z v o j a ma le p r i v r e d e . 
U V a r a ž d i n u j e nakon o s l o b o d j e n j a b i l o n e k o l i k o r a z l i č i t i h v r ­
s t a z a n a t a . V j e r o j a t n o i h j e b i l o i v r š e nego š t o i h j e s l u ž b e ­
na s t a t i s t i k a e v i d e n t i r a l a . Spomenimo samo neka z a n i m a n j a k o ­
j a s u b i l a i n t e r e s a n t n a u z a n a t s t v u g r a d a V a r a ž d i n a u p o s l i ­
j e r a t n o m r a z d o b l j u , a d a n a s i h v i š e nema, i l i s e vode pod d r u 
g a č i j i m ( s u v r e m e n i j i m ) n a z i v i m a , a t o s u : 
- e l e k t r o - u v o d i t e l j s k i p o d u z e t n i k , 
- o b u ć a r , 
- č i z m a r , 
- n o s a č k a d j e l a t n o s t , 
- s t r v o d e r , 
- p r i j e v o z robe t e r e t n j a k o m ( u s l u ž n i p r i j e v o z r o b e ) , 
- o r u ž a r s k a i b r a v a r s k a d j e l a t n o s t , 
- i z r a d a c r t e ž a za ručne r a d o v e , 
- p o k o s t a r ( danas l a k i r e r ) , 
- d j e l a t n o s t p r e k r u p a r e ( g r u b a m e l j a v a ) , 
- i z r a d a g r i f o v a i o k o v a , 
- v l a s u l j a r s k a d j e l a t n o s t , 
- b o j a d i s e r , 
- s i t a r i r e š e t a r ( p r o i z v o d n j a c e k e p a , š k a f o v a , k u h a č a , i t d . ) . 
Za d a n a š n j e p r i l i k e z a n i m l j i v o j e t a k o d j e r v i d j e t i neke d r u ­
ge od redbe s a m o s t a l n i h z a n i m a n j a . P r i m j e r i c e , I n t e r e s a n t a n 
j e s l u č a j MALO M E S A R A , k o j i j e u s t v a r i b i o I s t o S t o i m e s a r 
d a n a s , a l i j e i z o d r e d j e n i h r a z l o g a imao o g r a n i č e n b r o j k l a ^ 
n j a g r l a , š t o v i š e i o g r a n i č e n promet m e s a . T a k o Je ma lo mesa r 
N j e g a č R . R a z v o j z a n a t s t v a u Z b o r n i k radova (1981), 5 
o p ć i n i V a r a ž d i n od 1945-1980. 
1 9 5 1 - g o d i n e ( i n a d a l j e , do 1964) mogao g o d i š n j e z a k l a t i samo 
52 komada r o g a t e s t o k e , 52 komada t e l a d i i 52 komada s v i n j a , i 
to s t a v i t i u p rome t . T ime n i j e b i o o g r a n i č e n samo mesar s pro_ 
metom v e ć se na n e k i n a č i n š t i t i o i s t o č n i f o n d . 
Pored o v i h z a n i m l j i v o s t i mogu se n a v e s t i i o d r e d j e n a z a n i m a n j a 
k o j i h danas v i š e nema, a to s u : 
- č e š l j a š i p r o i z v o d j a č dugmeta i z umjetne k o s t i , 
- o v l a š t e n i g r a d i t e l j , 
- p r o i z v o d j a č ruma i l i k e r a , 
- c r i j e v a r , 
- f i j a k e r i s t , 
- m l ? n a r - v o d e n i č a r , 
- i z r a d j i v a č s o d a - v o d e i d r u g i h b e z a l k o h o l n i h p i ć a , 
- p r o i z v o d j a č k o b l a n k o r n e t a za s l a d o l e d . 
P o t r e b n o j e napomenut i da u p o s l i j e r a t n o m r a z d o b l j u , uz s a m o s ­
t a l n e z a n a t l i j e ( o b r t n i k e ) , d j e l u j u i r a z n e d r ž a v n e i z a d r u ž n e 
s e k c i j e , kao n p r . s e k c i j a k o v i n a r a , g r a d j e v i n s k a s e k c i j a , s e k ­
c i j a t e k s t i l a c a i s e k c i j a k o ž a r a c a . 
Uz p r o i z v o d n o i u s l u ž n o z a n a t s t v o u p o s l i j e r a t n o m r a z d o b l j u do 
1946, o d n o s n o 1948.godine, p o s t o j e i p r i v a t n e t r g o v i n e , medju 
ko j ima s e s p o m i n j u : 
- t r g o v i n a z e m a l j s k i m , m l i n s k i m i p o l j o p r i v r e d n i m p r o i z v o d i m a , 
- t r g o v i n a ž g a n i h i ž e s t o k i h p i ć a , ruma - l i k e r a , 
- v e l e t r g o v i n a v i n a , 
- t r g o v i n a l i j e k o v a , 
- t r g o v i n a r a d i o - a p a r a t a i e l e k t r i č n i h d i j e l o v a , 
- t r g o v i n a s t a k l o m i p o r c u l a n o m , 
- t r g o v i n a p o k u ć s t v a , 
- t r g o v i n a u g l j e n a i d r v a , 
- t r g o v i n a p o g r e b n e op reme , 
- t r g o v i n a g r a d j e v i n s k i m i o g r j e v n i m m a t e r i j a l o m , 
- t r g o v i n a ž e n s k i h r u č n i h r a d o v a , 
- t r g o v i n a manu fak tu rom i d r u n e . 
Uz o v o v a l j a i s t a ć i da s e v e ć 1 9 4 6 . g o d i ne j a v l j a j u i p r v a s o ­
c i j a l i s t i č k a t r g o v a č k a p o d u z e ć a , i t o : 
- " G r a n a p " , g r a d s k o n a b a v n o i p r o d a j n o p o d u z e ć e , 
- " O p o s t a k " V a r a ž d i n , nakup s t o k e , 
- " O p o g r a m " V a r a ž d i n , p r o d a j a g r a d j e v i n s k o g m a t e r i j a l a , 
- V a r a ž d i n s k o t e k s t i l n o t r g o v a č k o p o d u z e ć e . 
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Na o v a k v o j m a t e r i j a l n o j o s n o v i d a l j e se r a z v i j a l o z a n a t s t v o u 
g r a d u V a r a ž d i n u u s k l a d u s n a š i m d r u š t v e n o - e k o n o m s k f m i p o l i ­
t i č k i m r a z v o j e m , 
2.3. P o č e c i i r a z v o j male p r i v r e d e u V a r a ž d i n u 
P o s l i j e r a t n i * r a z v o j male p r i v r e d e o v i s i o je o s t u p n j u r a z v o j a 
z a n a t s t v a , a k a k o j e V a r a ž d i n p o z n a t od d a v n i n a k a o g r a d s ve 
1 fk im bro jem z a n a t l i j a sa zav idnom tehn ičkom i o r g a n i z a c i j s k o m 
s p o s o b n o š ć u , to j e i z a n a t s t v o o d i g r a l o važnu u l o g u na p o d r u č ­
j u r a z v o j a male p r i v r e d e . 
Tako se n e p o s r e d n o i z a r a t a o s n i v a j u , o d n o s n o f o r m i r a j u z a n a t ­
ska p o d u z e ć a , r a d i o n i c e t z a n a t s k e radn je z a d r u ž n o g i d r ž a v n o g 
s e k t o r a . Z a h v a l j u j u ć i v i s o k o m tehn i čkom i o r g a n i z a c i j s k o m z n a ­
n j u v e ć i b r o j s a m o s t a l n i h z a n a t l i j a ( o b r t n i k a ) o s n i v a i r u k o ­
v o d i s a z a n a t s k i m poduzeć ima i r a d i o n i c a m a . 
P o t r e b n o j e i s t a ć i da se u o k v i r u L j e v a o n i c e ž e l j e z a v e ć 1945. 
g o d i n e u V a r a ž d i n u o s n i v a G r a d s k o o b r t n o poduzeće V a r a ž d i n . P o ­
duzeće o b a v l j a s t o l a r s k e , s o b o s 1 i k a r s k e i l i č i l a č k e r a d o v e . f i - 
nomehan i c a r s k e , e l e k t r o i n s t a l a t e r s k e , a k a s n i j e i r a d i o - m e h a -
n i č a r s k e r a d o v e . N e š t o k a s n i j e poduzeće m i j e n j a l o k a c i j u i n a ­
z i v , te s e j a v l j a kao " K o v i n a " , g r a d s k o poduzeće za e l e k t r i k u , 
b r a v a r i j u i l i m a r i j u . G o d i n e 1954. i z " K o v i n e " i z d v a j a s e i 
^ o s t a j e s a m o s t a l n o z a n a t s k o poduzeće " S v j e t l o " V a r a ž d i n , ko je 
u V a r a ž d i n u d j e l u j e i d a n a s kao OOUR z a n a t s k o poduzeće r a d i o -
- e l e k t r o s e r v i s V a r a ž d i n , š t o z n a č i da ove g o d i n e b i l j e ž i 27 
g o d i n a s v o g p o s t o j a n j a . Z a n i m l j i v o j e spomenut i da j e u " S v j e ­
t l u " b i l o p r i j e p e t n a e s t g o d i n a z a p o s l e n o 65 r a d n i k a \ 28 u č e ­
n i k a , dok j e danas z a p o s l e n o s v e g a 54 r a d n i k a , bez i k a k v o g i n ­
t e r e s a za o b r a z o v a n j e . God inu dana k a s n i j e , t j . 1955 -god ine, iz 
" K o v i n e " s e i z d v a j a i p o s t a j e s a m o s t a l n o z a n a t s k o poduzeće 
" P r e c i z n a m e h a n i k a " , k a s n i j e " F I n o m e h a n i k a " , k o j a d j e l u j e oko 
15 g o d i n a , nakon č e g a zbog s u b j e k t i v n i h f a k t o r a p r e s t a j e s r a ­
dom. 
I s t o t a k o , nakon o s l o b o d j e n j a o s n i v a s e " D r v o " , e l e k t r i č n a p i ­
l a n a V a r a ž d i n , k o j e k a s n i j e p o s t a j e G r a d s k o s t o l a r s k o i l i č i -
l a č k o z a n a t s k o poduzeće V a r a ž d i n , i z k o j e g v e ć 1950. g o d i n e 
n a s t a j u dva p o d u z e ć a , i t o : G r a d s k o s o b o s 1 i k a r s k o z a n a t s k o p o ­
duzeće V a r a ž d i n i " D r v o " , p r e r a d j i v a č k o poduzeće V a r a ž d i n . G o ­
d i n e 1959,formi r a j u se " D r v o " , kao s t o l a r s k o poduzeće V a r a ž d i n , 
i D r v o p r e r a d j i v a č k o z a n a t s k o poduzeće " T o p o l a " V a r a ž d i n k o j a 
1978.godine p r e s t a j e s radom, dok " D r v o " d j e l u j e u s k l o p u M u n -
d u s a " F l o r i j a n B o b i ć ' V a r a ž d i n kao 0 0 U R " D r v o " , T v o r n i c a opreme i 
m e t a l n o g n a m j e š t a j a . 7 r 
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Uz n a p r i j e d navedena z a n a t s k a poduzeća i r a d i o n i c e u p o s l i j e ­
ratnom r a z d o b l j u b i l o i h j e p o z n a t o j o š n e k o l i k o od k o j i h s u 
neka po tpuno p r e s t a l a s radom, a neka p o s l u j u u s k l o p u p o j e ­
d i n i h O U R - a , o d n o s n o r a d n i h o r g a n i z a c i j a , i to s u : 
- G r a d s k a automehan i c a r s k a r a d i o n i c a V a r a ž d i n 
- " P l i t v i c a " , g r a d s k o m e s a r s k o poduzeće V a r a ž d i n 
- S l a s t i č a r s k a z a n a t s k a r a d i o n i c a V a r a ž d i n 
- " N a p r i j e d " , p e k a r s k o - s l a s t i č a r s k a p r o i z v o d n o p r o d a j n a zad -
r u g a s . o . j . V a r a ž d i n 
- " Z a g o r k a " » p e k a r s k a z a d r u g a V a r a ž d i n 
- E l e k t r o t e h n i č k a z a n a t s k a r a d i o n i c a " R a d i o c e n t a r " V a r a ž d i n 
- S o b o s T i k a r s k o - 1 i č i l a č k a z a n a t s k a r a d i o n i c a V a r a ž d i n 
- G r a d s k o g r a d j e v n o poduzeće V a r a ž d i n 
- V u l k a n i z e r s k a z a n a t s k a r a d i o n i c a V a r a ž d i n 
- " V r b a " ( k a s n i j e " R a d i n o s t " ) , k o š a r a č k a z a n a t s k a r a d i o n i c a 
V a r a ž d in 
- " S l o b o d a " , k r o j a č k o - z a n a t s k a r a d i o n i c a V a r a ž d i n 
- " S l o g a " , p o s t a l a r a k o - p r o d a j n a z a d r u g a i z a n a t s k a r a d i o n i c a 
V a r a ž d i n ( d a n a s " S l o g a " , poduzeće za p r o i z v o d n j u i p r o d a j u 
obuče i o r t o p e d s k i h pomaga la ) i d r . 
N a j z n a č a j n i j i p r e d s t a v n i c i , male p r i v r e d e g r a d a V a r a ž d i n a , k o ­
j i d a n a s b i l j e ž e n a g l i r a z v o j s a z a v i d n i m p o s l o v n i m r e z u l t a ­
t i m a , s v a k a k o s u OOUR O p t i č k i s e r v i s V a r a ž d i n i " P r o g r e s " ,Cejn 
t a r za u n a p r e d j e n j e i s n a b d i j e v a n j e z a n a t s t v a V a r a ž d i n . 
Na ime , O p t i č k i s e r v i s " G h e t a l d u s " V a r a ž d i n o s n i v a I96Z. g o d i ­
ne t a d a š n j i s a m o s t a l n i z a n a t l i j a Gr ims k o j i u p o č e t k u z a p o š ­
l j a v a 3 r a d n i k a . V e l i k a p o t r a ž n j a za o p t i č k i m p r o i z v o d i m a I 
u s l u g a m a s t a n o v n i š t v a Z a j e d n i c e o p ć i n a V a r a ž d i n nametnu la j e 
p o t r e b u za p r o š i r e n j e m p o s t o j e ć i h k a p a c i t e t a , a p o v e ć a n j e ka 
p a c i t e t a za sobom p o v l a č i i p o v e ć a n j e b r o j a z a p o s l e n i h . Tako 
j e d a n a s u s e r v i s u z a p o s l e n o 28 r a d n i k a , s e r v i s je o p r e m l j e n 
n a j s u v r e m e n i j o m opremom tako d a , uz o p t i č k e p r o i z v o d e i u s ­
l u g e , v r š i i p r o i z v o d n j u n a j m o d e r n i j i h s l u š n i h a p a r a t a k o j i 
s u s e p r i j e u J u g o s l a v i j i i s k l j u č i v o u v o z i l i . U s v a j a n j e m te 
p r o i z v o d n j e i p ružan jem u s l u g a u š t e d j e n a su z n a t n a d e v i z n a 
s r e d s t v a za uvoz s l u š n i h a p a r a t a , š t o j e v r l o z n a č a j n o za 
ekonomsku i f i n a n c i j s k u p o l i t i k u č i t a v e z a j e d n i c e . 
Na p r i j e d l o g z a n a t l i j a g r a d a V a r a ž d i n a f o r m i r a se i o s n i v a go_ 
d i n e 1966. " P r o g r e s " , C e n t a r za u n a p r e d j e n j e i s n a b d i j e v a n j e 
z a n a t s t v a V a r a ž d i n . ( D o 1 9 6 6 . g o d i n e z a n a t l i j e su b i l i u s a s t a ­
vu Z a n a t s k o n a b a v n o - p r o d a j n e z a d r u g e s . o . j . V a r a ž d i n , f o r m i rane 
1 9 4 7 .god i n e ) . 
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Unatoč v e l i k i m po teškoćama i n e r i j e š e n i m p i t a n j i m a , p o g o t o v o 
poman jkan ju f i n a n c i j s k i h s r e d s t a v a , radna o r g a n i z a c i j a " P r o g ­
r e s " p o s t i ž e v r l o zapažene r e z u l t a t e na samoupravnom, ekonom­
skom i f i n a n c i j s k o m p l a n u , pa s pun im pravom n o s i ime " P r o g ­
r e s " . 
Radna o r g a n i z a c i j a danas z a p o š l j a v a ukupno 52 r a d n i k a i u svom 
s a s t a v u ima: 
- Radnu j e d i n i c u Z a n a t s k a p r o i z v o d n j a 1 u s l u g e 
- Radnu j e d i n i c u S e r v i s za o d r ž a v a n j e b i r o t e h n i č k e opreme 
- Radnu j e d i n i c u Z a j e d n i č k i s t r u č n i p o s l o v i i 
- Radnu j e d i n i c u Z a š t i t n a o r g a n i z a c i j a za p r o f e s i o n a l n u r e h a ­
b i l i t a c i j u i z a p o š l j a v a n j e i n v a l i d a rada ( f o r m i r a n u 1980.g.). 
Kakva j e u l o g a i z n a č e n j e radne o r g a n i z a c i j e " P r o g r e s " , v i d l j i ­
vo j e i z c j e l o k u p n e d j e l a t n o s t i k o j u ona o b a v l j a : 
- o r g a n i z a c i j a i u n a p r e d j e n j e p r o i z v o d n j e i u s l u g a , n a r o č i t o 
u p r a v c u k o r i š t e n j a suvremene opreme, m a t e r i j a l a , u n a p r e d j e ­
n j e o r g a n i z a c i j e rada i s p e c i j a l i z a c i j a , 
- r a z v o j p o s l o v n e s u r a d n j e u n u t a r z a n a t s t v a rad i p o d j e l e r a d a , 
k a o i š t o veće u k l j u č i v a n j e z a n a t s t v a u k o o p e r a t i v n u p r o i z v o ­
d n j u , p r e u z i m a n j e m a l o s e r i j s k e p r o i z v o d n j e i t d . , 
- s n a b d i j e v a n j e z a n a t s t v a r e p r o m a t e r i j a l o m i s r e d s t v i m a r a d a , 
p o s e b n o s d e f i c i t a r n i m m a t e r i j a l i m a , 
- p l asman p r o i z v o d a i u s l u g a z a n a t s t v a na t r ž i š t e s mogućnošću 
o s i g u r a n j a n e p r e k i d n o , š t o p o v l a č i za sobom i k o n t i n u i t e t u 
p r o i z v o d n j I , 
- p r u ž a n j e s t r u č n e pomoći z a n a t s t v u od " P r o g r e s a " r a z n i h s t r u č ­
n i h s l u ž b i i s t r u č n j a k a . 
U toku 1 9 8 0 . g o d i n e radna o r g a n i z a c i j a s k l o p i l a j e na p o d r u č j u 
r e g i j e V a r a ž d i n 107 s a m o u p r a v n i h sporazuma o d u g o r o č n o j p o s l o ­
v n o j s u r a d n j i , a samo na p o d r u č j u o p č i n e V a r a ž d i n 40 S A S - o v a . 
Dob ro k o n c i p i r a n i g o d i š n j i i s r e d n j o r o č n i p l a n o v i p o k a z u j u o p ­
t i m i s t i č k e p r o g n o z e o d a l j n j e m u n a p r e d j e n j u I r a z v o j u ma le prj_ 
v r e d e , o d n o s n o z a n a t s t v a u c j e l i n i . 
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3 . PERtODtZACtJA RAZVOJA DRUSTVENO-EKONOMSKOG S I S T E M A 
t STRUKTURA t BROJ SAMOSTALN[ti. ZANATL IJA 
3 - 1 . R a z v o j f i n a n c i j s k o g s i s t e m a 
Opće j e p o z n a t a č i n j e n i c a da j e na r a z v o j z a n a t s t v a i male 
p r i v r e d e uopće n a j s n a ž n i j e u t j e c a o u p r a v o r a z v o j I m je re f i ­
n a n c i j s k o g s i s t e m a , pa j e t o u j edno i r a z l o g š t o r a z v o j z a n a ­
t s t v a a n a l i z i r a m o prema p e r i o d i m a r a z v o j a f i n a n c i j s k o g s i s t e ­
ma. 
U narednom d i j e l u p r i k a z a t ćemo kako j e r a z v o j f i n a n c i j s k o g 
s i s t e m a , o d n o s n o f i s k a l n o g s i s t e m a , s v o j i m mjerama i i n s t r u ­
ment ima z n a t n o u t j e c a o na r a z v o j z a n a t s t v a u o p ć e , pa t a k o i u 
g r a d u V a r a ž d i n u . 
Možemo s l o b o d n o u t v r d i t i da j e na r a z v o j z a n a t s t v a u č i t a v o j 
z e m l j i , pa t a k o i u o p ć i n i V a r a ž d i n , u t j e c a l o n i z f a k t o r a . 
U svakom s l u č a j u r a z v o j i s t r u k t u r a p o j e d i n i h z a n a t s k i h d j e ­
l a t n o s t i , kao i z a n a t s t v a u c j e l i n i , b i l i s u u s k o p o v e z a n i s 
p o l i t i č k i m , d r u š t v e n o - e k o n o m s k i m , p r i v r e d n i m i f i n a n c i j s k i m 
promjenama ( k r e t a n j i m a ) n a š e g d r u š t v e n o - e k o n o m s k o g s i s t e m a 
od o a l o b o d j e n j a pa do d a n a s . Na r a z v o j z a n a t s t v a n a j s n a ž n i j i 
u t j e c a j I m a l a j e f i n a n c i j s k a p o l i t i k a i mjere f i n a n c i j s k e p o ­
l i t i k e , a š t o j e za t o r a z d o b l j e b i l o n e m i n o v n o . 
O p o r e z i v a n j e , a t ime i r a z v o j z a n a t s t v a , možemo p o d i j e l i t i na 
n e k o l I k o ' r a z d o b l j a : 
a) p r v o r a z d o b l j e od o s l o b o d j e n j a do konca 1946. 
b) d r u g o r a z d o b l j e od 1947. do 1951. 
c ) t r e ć e r a z d o b l j e od 1952. do 1964. 
d) č e t v r t o r a z d o b l j e od 1965. do 1971. 
e ) p e t o r a z d o b l j e od 1972. g o d i n e do d a n a s . 
a ) P r v o r a z d o b l j e od o s l o b o d j e n j a do konca 1946.godine 
Za o v o r a z d o b l j e k a r a k t e r i s t i č n o j e da se n a j v e ć i m d i j e l o m prj_ 
m jen ju j u n a s l i j e d j e n i p r o p i s i i z s t a r e J u g o s l a v i j e s v r l o mal im 
m o d i f i k a c i j a m a . P o t r e b n o j e napomenut i da je već u tom k r a t k o m 
r a z d o b l j u d o š l o do o d r e d j e n i h s u k o b a s t a r i h p r o p i s a s a s t v a r ­
n o š ć u , n a r o č i t o onda kada s u se z b i l e k o r i j e n i t e promjene u 
s t r u k t u r i i v l a s n i č k i m odnos ima u p r i v r e d i . 
P r i k a z b r o j a z a n a t l i j a po p o j e d i n i m s t r u k t u r a m a za 1945- i 
1946. g o d i n u d a j e s e u t a b l i c i b r o j 2. 
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N j e g a č R. R a z v o j z a n a t s t v a u Z b o r n i k radova(1981), 5 
o p č i n i V a r a ž d i n od 1945-1980., 
T a b l i c a 2. S t r u k t u r a i b ro j z a n a t l i j a 1945. i 1946.g. 
£ P 0 J D j e l a t n o s t - z a n i m a n j e 
G o d 
1945. 
i n a 
1946. 
1 . Automehan i č a r s k a 1 1 
2. A u t o t a k s i s t a 4 4 
3- U s l u ž . p r i j e v o z robe ( a u t o p r i j e v o z n i c i ) 1 
4. B r a v a r i 8 8 
5. B r i j a ć i 16 17 
6. B r i j a č k o - f r i z e r s k a 5 6 
7- B a č v a r i 3 4 
8. B o j a d i s e r i 2 2 
9. B r u s a r ( n o ž a r s k o - b r u s a r s k a ) 1 1 
10. C r i j e v a r 3 3 
11. Č e t k a r s k a 1 1 
12. Č i zrna r 12 12 
13. D imnj ača r s k a 3 5 
14, D r v o t o k a r s k a 3 4 
1 5 . D r v o p i l a c (motorno p i l e n j e d r v a ) 1 5 
16. E l e k t r o - u v o d i t e l j s k t p o d u z e t n i c i 4 4 
1 7 . F r i z e r s k a ( v i a s u l j a r s k a ) 2 2 
18. F o t o g r a f i 4 5 
19- F i j a k e r i s t i 7 10 
20. K r o j a č k a - za muška rce 37 53 
21. K r o j a č k a - za ž e n s k e 9 12 
22. K o v a č i i p o t k i v a č i 34 43 
23. Ko1 a r i 13 17 
2 4 . K rovopok r i v a č k a 3 3 
25- K i tn i č a r s k a 3 3 
26. K o t l a r s k a i 1 t rnarska 2 2 
27. K l o b u č a r s k a - š e š i r d ž i j a 2 2 
28. K i š o b r a n a r s k a 1 1 
29. Knj i g o v e z a ć k a 4 4 
30. K l e s a r i 2 2 
31- L i ma r i 7 11 
32. L i č i o c i i s o b o s l i k a r i 7 8 
33. M e h a n i č a r s k a 5 i 
34. M e s a r s k a 26 33 
35. M l i n o v i p r o s t e m e l j a v e 12 17 
36. M l i n o v i - v o d e n i c e 17 19 
37. M l i n o v i f i n e ( v i s o k e ) m e l j a v e 2 2 
38. Med i č a r s k a 4 5 
39. N o s a č k a . 1 2 
4 0 . O b u ć a r i 7 9 
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N j e g a č R, Razvoj z a n a t s t v a u Z b o r n i k radova (1981), 5 
o p ć i n i V a r a ž d i n od 1945-1980. 
Red. . . . k r o j D j e l a t n o s t - zanimanje 
G o d 
1945. 
i n a 
1946. 
4 1 . P o s t o l a r i * 3 60 
42. P i1ane l 2 
43. Pekare 10 12 
44. P e ć a r s k a 2 2 
45 . P r e c i z n a mehanika 1. 2 
46. P r o i z v o d n j a k o š č i č n o g u l j a 2 2 
47. P r o i z v o d n j a l a s t i l a za c i p e l e i p a r . 1 1 
48 . P a p i r n a t a k o n f e k c i j a - 1 
49 . P o k o s t a r ( a u t o l a k i r e r ) 1 1 
50. P r o i z v o d j a č ruma i l i k e r a 1 1 
5 1 . Remenarska 2 2 
52 . S t o l a r s k a 34 44 
53 . S e d l a r i , remenari i t a p e t a r i '\ 6 
54. S t r o j o b r a v a r s k a i 2 
55 . S t a k l a r s k a 2 3 
56. S t a k l o - b r u s a č k a 1 1 
57. S t r v o d e r s k a 1 1 
58 . T a p e t a r i 4 5 
59 . T e s a r i 10 12 
60 . U r a r i 3 3 
6 1 . U r a r t d r a g u l j a r 1: 1 
62 . U r a r , z l a t a r i o p t i č a r 1 1 
6 3 . Z i d a r i (malo z i d a r s k i o b r t ) 12 14 
64 . Z l a t a r i 2 2 
6 5 . č e š l j a š i p r o i z v o d j . d u g . i u m j e t . k o s t i - 1 
6 6 . O v l a š t e n i g r a d i t e l j i 2 2 
67 . P r o i z v . i p r o d . c e m e n t . r o b e i umj. kamena 1 1 
68 . P o p l u n a r s k a - 2 1 69 . i z r a d a c r t e ž a za ručne radove -1 — 
U K U P N O : 422 530 
t z v o r : P r i k u p l j e n i podac i u H i s t o r i j s k o m a r h i v u V a r a ž d i n . 
Od ukupnog b r o j a s a m o s t a l n i h z a n a t l i j a u 1945. g o d i n i n j i h 
319 o b a v l j a l o j e o b r t u samom g r a d u , a 103 na s e l u , dok je u 
1946, g o d i n i u g r a d u b i l o 392, a na s e l u 138 o b r t n i k a . 
U ovom r a z d o b l j u kod p o j e d i n i h o b r t n i k a n a i l a z i m o i na o d r e -
d jene z a n i m l j i v o s t i , te j e neke od n j i h i n t e r e s a n t n o i i z n i ¬ 
j e t i , 
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N j e g a č R. R a z v o j z a n a t s t v a u 
or>čfnr V a r a ž d i n od 1 9 ^ 5 - 1 9 8 a . 
Zba rn i l c r a d o v a ( i 981 ) , 5 
T a k o j e i n t e r e s a n t n o napomenut i da j e , uz o s t a l e n a v o d e , kod 
p o j e d i n i h o b r t n i k a n a v e d e n o i s l i j e d e ć e ; kod k r o j a č k e d j e l a t ­
n o s t i : " p o v r š i n a r a d i o n i c a 10 m2, m a š i n a z a š i v a n j e " S i n g e r " , 
i l i r e c i m o : s e d l a r , remenar , t a p e t a r K u d e l l ć D j u r o , r od j en 
I878. u Z l a t a r u , z a č l a n j e n u U d r u ž e n j e s a m o s t a l n i h o b r t n i k a 
od 16.06.1936. do 1949- g o d i n e , a z a n a t j e i z u č i o u r a z d o b ­
l j u od 1892. do 1895. g o d i n e u Z a g r e b u , r a d i o u s t r a n i m g r a ­
d o v i m a , kao š t o s u B e č , B e r l i n , B u d i m p e š t a , P a r i š i B r i s e l . 
N a d a l j e , P o ž g a j D r a g u t i n , rod jen 1893- u J a l k o v c u , sa s tanom 
u V a r a ž d i n u , P r e r a d o v i ć e v a b r o j 18, d o z v o l a NO g r a d a V a r a ž d i ­
na b r o j 5523/5. od 1 .12.19^5.godine za o b a v l j a n j e n o s a č k e d j e ­
l a t n o s t i i t d . 
b) D rugo r a z d o b l j e od 1947- do 1951 .godine 
R a z d o b l j e od 1947, do 1951. g o d i n e obuhvaća i s t o v r e m e n o i r a ­
z d o b l j e P r v o g p e t o g o d i š n j e g p l a n a i r a z d o b l j e a d m i n i s t r a t i v ­
nog u p r a v l j a n j a p r i v r e d o m , š t o j e ima lo i u t j e c a j a za d a l j n j i 
r a z v o j z a n a t s t v a . 
V a ž n o j e i s t a ć i da j e p r i l i k o m d o n o š e n j a Zakona o Prvom p e t o ¬ 
g o d i š n j e m p l a n u P r e d s j e d n i k R e p u b l i k e J o s i p B r o z T i t o u svom 
g o v o r u t r a v n j a m jeseca 1947- g o d i n e p o s e b n o i s t a k a o u l o g u i 
z n a č e n j e z a n a t s t v a kao veoma v a ž n o g f a k t o r a u d a l j n j e m r a z v o ­
j u c j e l o k u p n e p r i v r e d e te p o t r e b u u k l j u č i v a n j a z a n a t s t v a u 
o p ć i p r i v r e d n i p l a n n a š e z e m l j e . 
Os im p o l i t i k e r a z v o j a i p r a v n e r e g u l a t i v e o v o j s e p r i v r e d n o j 
o b l a s t i p o k l a n j a s v e veća p a ž n j a te se s v e s t r a n o s t r u č n o 
z n a n s t v e n o r a z m a t r a j u s v i p rob lem i u v e z i s razvo jem z a n a t ­
s t v a . Uz U s t a v S F R J (1946.g.) d o n i j e t o j e i n i z v a ž n i h p r a t e ­
ć i h zakona i p r o p i s a k o j i su z n a č a j n o u t j e c a l i na ukupan p r i ­
v r e d n i i d r u š t v e n i r a z v o j , a i s t o v r e m e n o i na f i n a n c i j s k o z a ­
k o n o d a v s t v o . P r v i p e t o g o d i š n j i p l a n , k a o i p r v a (1946.g.) i 
d r u g a (1948.g.) n a c i o n a l i z a c i j a , te o s t a l e p o d u z e t e mje re p o v ­
l a č e za sobom i p romjene p o r e z n o g s i s t e m a . Z a k o n o p o r e z i m a 
d o n i j e t j e koncem 1946. g o d i n e i uvod i p o t p u n o nov p o r e z n i s i ­
stem u kojem v i š e nema o s t a t a k a s t a r o g p o r e z n o g s i s t e m a , a c i ­
l j e v i p o r e z n e p o l i t i k e n i s u v i š e samo f i s k a l n i , v e ć ekonomsk i 
i s o c i j a l n i . 
U ovom r a z d o b l j u g r a d j a n i ( i z a d r u g e ) p l a ć a l i s u p o r e z na doho 
d a k , p o r e z na n a s l j e d s t v a i d a r o v a n j a , p o r e z na promet p r o i z v o ­
d a , m j e s n i s a m o d o p r i n o s , t r o š a r i n u i m jesnu d o h o d a r i n u . T r o š a r i n a 
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N j e g a č R. R a z v o j z a n a t s t v a u 
o p ć i n i V a r a ž d i n od 1945-1380., 
Z b o r n i k radova (1981), 5 
i m jesna d o h o d a r i n a u b r z o su i z o s t a v l j e n e i z p o r e z n o g s i s t e m a . 
N a j z n a č a j n i j i p r i h o d od s t a n o v n i š t v a , pa tako i od g r a d j a n a 
k o j i s u o b a v l j a l i z a n a t s k e d j e l a t n o s t i , j e s t p o r e z na dohodak 
1 i m o v i n u . 
A g r a r n a r e f o r m a , k o n f i s k a c i j a , kao i p r v a i d r u g a n a c i o n a l i z a ­
c i j a , i m a l i su s n a ž a n u t j e c a j na r a z v o j s o c i j a l i s t i č k i h p r i v r e ­
d n i h p o d u z e ć a , a š t o j e b i o v e l i k i r a z l o g da u ukupnim b u d ž e t ­
s k i m p r i h o d i m a p r i h o d i od s t a n o v n i š t v a p o k a z u j u r e l a t i v a n p a d , 
med ju t im u a p s o l u t n i m i z n o s i m a i n a d a l j e b i l j e ž e r a s t . T a k o j e 
u ukupn im b u d ž e t s k i m p r i h o d i m a u d i o i z n o s i o 1947- g o d i n e 22%, 
1948. 12,2%, 1949. 17%, 1950. 11,6% i 1951- 8,8%. 
Osnovne z n a č a j k e ovog r a z d o b l j a j e s u d o n o š e n j e P r v o g p e t o g o d i ­
š n j e g p l a n a i n i z n o v i h z a k o n s k i h p r o p i s a s p r i v r e d n o - e k o n o m s -
kog i f i n a n c i j s k o g p o d r u č j a . N a d a l j e , u ovom r a z d o b l j u p o j e d i n e 
z a n a t s k e d j e l a t n o s t i o d u m i r u , o d n o s n o n e s t a j u , da b i s e u i s t o 
v r i j e m e p o j a v l j i v a l a n o v a z a n i m a n j a , pa j e i z na rednog p r e g l e ­
da v i d l j i v o da s a m o s t a l n e z a n a t s k e r a d n j e i z g o d i n e u g o d i n u 
b i l j e ž e b r o j č a n o l a g a n i p o r a s t , š t o je v i d l j i v o i z t a b l i c e b r . 
3. 
T a b l i c a 3- B r o j z a n a t l i j a po zan iman j ima od 1947-1951-godine 
R e d . , . . G o d i n a 
b r o | _ 
1. Automehan i c a r s k a 1 1 2 4 4 
2. A u t o t a k s i s t i 4 4 5 5 5 
3. U s l u ž . p r i j e v , r o b e t e r e t n j a k o m 3 4 4 4 4 
4 . B r a v a r i 11 11 11 13 13 
5. B r i j a č i 19 21 23 2 5 24 
6 . B r i j a č k o - f r i z e r s k a 4 4 4 4 4 
7- Bačva r i 5 6 6 5 5 
8. Bo j a d i s e r i 2 2 1 1 1 
9- B r u s a č ( n o ž a r s k o - b r u s a r s k a ) 1 1 - - 2 
10. G r i j e v a r 3 3 1 1 1 
11. Č e t k a r s k a 1 1 1 1 1 
12. Č i zrna r i 10 9 4 4 4 
13. D i m n j a č a r s k a 8 8 10 9 9 
14. D r v o t o k a r s k a 6 7 8 8 8 
15. D r v o p i 1 c i ( m o t . p i l e n j e d r v a ) 8 9 11 12 14 
16 . E l e k t r o i n s t a l a t . ( e l e k t . - u v . p o d . ) 5 5 5 6 9 
17. F r i z e r s k a 3 3 3 4 5 
18. F o t o g r a f s k a 5 8 8 8 9 
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N j e g a c R. R a z v o j z a n a t s t v a u . r , / 1 n 0 , » _ 
Red p , . , . 





i n a 
1950. 1951. 
19- F i j a k e r i s t i 11 14 15 15 5 
20. Gal v a n i z e r - - - 1 1 
21. G r a v e r - - - 1 1 22. K r o j a č f 58 59 64 64 61 
23. K r o j ' a č i c e 14 17 17 16 15 
2 4 . K o v a č i i p o t k i v a č i 47 47 45 47 47 
25- Ko 1 a r i 17 17 18 20 19 
26. K u ć n i o b r t ( d o m a ć a r a d i n o s t ) 3 6 12 11 12 
27- K r o v o p o k r i v a č i 3 3 4 3 3 
2 8 . K i t n i č a r s k a 3 3 3 3 3 
29. K o t l a r s k a i l i m a r s k a 2 2 2 2 2 
30. K a p a r s k a 1 1 2 2 2 
31. K l o b u č a r i - š e š i r dž i j e 3 3 3 3 2 
32. Ki š o b r a n a r s k a 1 1 1 1 1 
33. Kn j i g o v e ž e 3 3 2 2 2 
34. K l e s a r i 2 2 2 2 2 
35. K o š a r a č k a r a d n j a 4 4 4 4 4 
36. K r z n a r s k a 1 1 1 1 1 
3 7 . L i m a r s k a ( l i m a r i ) 11 10 9 11 10 
38 . L i č i o c i i s o b o s l i k a r i 8 9 10 13 13 
39. Mehani c a r s k a 7 7 9 11 11 
4 0 . M e s a r s k a 36 38 31 32 28 
4 1 . M l i n o v i p r o s t e m e l j a v e 21 21 20 21 23 
4 2 . M l i n o v i v o d e n i c e 23 25 27 27 27 
43. M l i n o v i f i n e m e l j a v e 2 2 2 2 2 
44. Med i č a r i 5 5 3 3 3 
45. N o s a č k a 2 2 2 2 2 
4 6 . O p t i č a r s k a - - - 1 1 47. O b u ć a r i 8 6 6 5 5 
4 8 . P o s t o l a r i 62 60 65 76 71 
49- P i l a n e 2 2 2 2 2 
50. P e k a r e 11 6 6 7 2 
5 1 . P e ć a r s k a 2 2 2 2 2 
52. P r e c i z n a mehan ika 2 2 2 3 2 
53. P r o i z v o d n j a k o š č i č n o g u l j a 2 2 - - -
54. P r o i z . l a š t . z a c i p e l e i p a r k e t e 1 1 1 1 1 
55. P a p i r n a t a k o n f e k c i j a 1 1 1 1 2 
56, P o k o s t a r 1 1 - - -
57- P r o i z v o d j a č ruma i l i k e r a 1 - - - -
5 8 . Rad iomehan i c a r s k a 1 1 1 2 2 
5 9 . Remenarska 2 2 3 2 2 
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~t . , 1 r . i , r l o 8 n Z b o r n i k r adova ( 1 9 8 1 ) , 5 o p ć i n i V a r a ž d i n od 1 9 4 5 - 1 9 8 0 . 
Njegač R. Razvo j z a n a t s t v a u 
o p ć i n i V a r a ž d i n od 1945-1980. 
Z b o r n i k radova ( ¡ 981 ) , 5 
Red . „. , . 
tjpjjj D j e l a t n o s t - z a n imanje 
1 9 4 7 . 
G o d i 
1948,1949. 
n a 
. 1 9 5 0 . 1 9 5 1 . 
6 0 . S t o l a r s k a 50 53 54 56 62 
6 1 . S l a s t i č a r s k a i s l a d o l e d a r s k a - 1 2 2 2 6 2 . S e d l a r s k a i remenarska 6 6 4 3 3 
6 3 . S t r o j ob rava r s k a 2 3 3 1 1 
6 4 . S t a k l a r s k a 3 2 3 3 3 
65. S t a k l o b r u s a č k a 1 1 1 1 1 
66. S t r v o d e r 1 1 1 1 1 
67. T a p e t a r s k a 6 6 6 6 6 
68. T e s a r i 13 12 10 1G 10 
69. U r a r i 4 5 7 7 7 
70. U r a r i d r a g u l j a r 1 1 - - -71. V u l k a n i z e r s k a 1 1 1 1 1 
7 2 . Z i d a r s k a 16 17 13 19 23 
73. Z l a t a r s k a 2 2 2 2 2 
74. Zdenca r i. 1 1 1 1 1 
75. S i t a r - 1 1 1 1 
76. Č e š l j . i : p r o i z v . d u g m . i z u m . k o s . 1 1 1 1 -77. P o p r a v a k n a l i v p e r a - - - - 1 78. P r o i z v . i p r o d . c e m . r o b e 1 umj .kam . 1 1 1 1 -
79. P o p l u n a r s k a r a d n j a 2 2 2 2 2 
80. i z r a d a c r t e ž a z a ručne radove 1 1 1 1 1 
81. i z r a d a š t b n a t t h i s i r k o v i h met1 i 6 6 4 4 1 
82. t z r . s o d a - v o d e i d r u g . b e z a i k . p i ć a 1 1 1 1 1 
S V E U K U P N O : 602 620 623 662 6 4 5 
Od t o g a : 
- u samom g r a d u V a r a ž d i n u 448 461 460 477 473 
- u s e l i m a 154 159 163 185 172 
I z v o r : P r i k u p l j e n i podac i u H i s t o r i j s k o m a r h i v u V a r a ž d i n . 
P o t r e b n o j e napomenut i da j e na p o d r u č j u o p ć i n e u g o r e n a v e ­
denim god inama b i l o s a m o s t a l n i h u g o s t i t e l j a ( g o s t i o n i c e , k r č m e , 
b u f f e t i i t d . ) 23 do 27 po p o j e d i n i m g o d i n a m a . 
G r a d j a n t k o j i s u o b a v l j a l i i n t e l e k t u a l n e u s l u g e u navedenom r a ­
z d o b l j u : 
- o d v j e t n i k a 5~7 po p o j e d i n i m god inama 
- l i j e č n i k a 5-6 
- z u b a r a 3-4. 
N j e g a č R. R a z v o j z a n a t s t v a u 
o p ć i n i V a r a ž d i n od 1 9 ^ 5 - 1 9 8 0 , 
Z b o r n i k r a d o v a (1981), 5 
c) T r e ć e r a z d o b l j e od 1952. do 1964, g o d t n e 
S p r i v r e d n o g I f i n a n c i j s k o g g l e d i š t a m o g l i b i smo to r a z d o b l j e 
p o d i j e l i t i na dva r a z d o b l j a ( r a z d o b l j e s t o p a a k u m u l a c i j e i 
f ondova od 1952. do 1953, i d r u g o r a z d o b l j e od 1954. do 1964), 
n o , k a k o za r a z v o j i o p o r e z i v a n j e z a n a t s t v a r a z d o b l j e p r i m j e n e 
s t o p a a k u m u l a c i j e i f ondova nema v e ć i h v a ž n o s t i , t o ćemo u k r a ­
tko i z n i j e t i k a r a k t e r i s t i k e tog č i t a v o g r a z d o b l j a k a k o j e n a p ­
r i j e d n a v e d e n o . 
T r e b a i s t a ć i da j e o v o r a z d o b l j e n a j d u ž e u našem p r i v r e d n o m , 
d r u š t v e n o - e k o n o m s k o m i f i n a n c i j s k o m s i s t e m u . 
Teme l jna z n a č a j k a ovog r a z d o b l j a j e s t j a č a n j e u l o g e I m a t e r i ­
j a l n e o s n o v e r a d n i č k o g s a m o u p r a v l j a n j a . I z m i j e n j e n o i d o p u n j e ­
no j e n i z p o s t o j e ć i h p r o p i s a , te j e d o n i j e t v e ć i b r o j n o v i h s 
p o d r u č j a p r i v r e d n o g , ekonomskog I f i n a n c i j s k o g ž i v o t a i k r e t a ­
n j a , a š t o j e b i l o nužno s o b z i r o m na b r z r a z v o j i n d u s t r i j e i 
e k o n o m s k i h o d n o s a . I s t o t a k o , o v o j e p o č e t n o r a z d o b l j e d e c e n ­
t r a l i z a c i j e d r ž a v n e u p r a v e i d e c e n t r a l i z a c i j e v l a s t i . V e ć 1954. 
g o d . i z v r š e n a je z n a č a j n a promjena o p o r e z i v a n j a p o l j o p r i v r e d e , 
i t o prema k a t a s t a r s k o m d o h o t k u ( p r i h o d u ) kao r e a l n o j o s n o v i c i 
za o p o r e z i v a n j e . 
N a p u š t a s e d o t a d a š n j i n a č i n o p o r e z i v a n j a putem p o r e z n i h konu s i -
j a k o j i j e d e s t i m u l a t i v n o d j e l o v a o na r a z v o j p o l j o p r i v r e d n e 
p r o i z v o d n j e , a nov n a č i n t r e b a o j e s t i m u l i r a t i i n d i v i d u a l n e p o ­
l j o p r i v r e d n e p r o i z v o d j a č e . 
G r a d j a n I , k o j i o b a v l j a j u s a m o s t a l n u z a n a t s k u d j e l a t n o s t , p l a ­
ć a j u p o r e z na dohodak i o s t a l u i m o v i n u , p o r e z na u p o t r e b u t u -
d je radne s n a g e , po rez na p r o m e t , o p ć i n s k i p r i r e z i p o r e z na 
ukupn i p r i h o d g r a d j a n a (uveden 1959-godine). 
Osnovna k a r a k t e r i s t i k a s v i h d o s a d a i z n i j e t i h r a z d o b l j a za o p o ­
r e z i v a n j e s a m o s t a l n i h z a n i m a n j a j e s t da s e o p o r e z i v a n j e v r š i l o 
putem p o r e z n i h k o m i s i j a , š t o j e n e p o v o l j n o d j e l o v a l o na r a z v o j 
s a m o s t a l n i h z a n i m a n j a , pa j e i t a k a v n a č i n o p o r e z i v a n j a koncem 
1964. g o d i n e n a p u š t e n . 
Kako j e v e ć n a p r i j e d s p o m e n u t o , o v o r a z d o b l j e j e n a j d u ž e u k o ­
j e m , š t o se z a n a t s t v a t i č e , nema z n a č a j n i j i h p romjena o s i m , k a k o 
j e i z p r e g l e d a v i d l j i v o , n e z n a t n o g p o r a s t a b r o j a s a m o s t a l n i h z a ­
n a t l i j a , i to do 1959.godine, od kada s e o s j e ć a o p a d a n j e b r o j a 
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N j e g a č R. R a z v o j z a n a t s t v a u Z b o r n i k radova ( 1 9 8 1 ) , 5 
v o p ć i n i V a r a ž d i n od 1945-1980. 
o b r t n i k a , n a r o č i t o on i h k o j i s u d j e l a t n o s t obav1 j a 1 i k a o s p o ­
redno z a n i m a n j e uz p o l j o p r i v r e d u , a š t o j e v i d l j i v o i z t a h l , 4 . 
T a b l i c a 4. P r e g l e d b r o j a z a n a t l i j a po zan iman j ima u o p ć i n i 
V a r a ž d i n od 1953-1964.god ine 
V r s t a z a n a t s k e G o d i n a 
d j e l a t n o s t i I953iI9541i95§1195811960 :_]9§] d^h]J^z 
1 . Automehan i č a r s k a 5 5 5 5 6 6 4 3 
2 . A u t o t a k s i s t i 6 6 6 6 5 6 5 5 
3 . A u t o p r i j e v o z n i č k a 5 6 9 10 13 15 19 15 
4 . B r a v a r i 14 14 15 14 13 11 12 12 
5. B r i j a č i 23 23 23 24 23 20 20 20 
6. B r i j a č k o - f r i z e r s k a 4 4 4 3 4 3 3 3 
7- B a č v a r i 5 3 3 3 2 2 2 1 
8. Bo jad i s e r i 1 1 1 1 1 2 2 2 
9 . B r u s a r i 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 . C r i j e v a r I 1 1 - - - - -1 1 . Č e t k a r s k a 1 1 1 1 1 2 2 2 
12 . Č i z m a r i 2 1 1 1 1 1 1 1 
13 . č i š ć e n j e obuće 1 1 2 2 2 2 2 2 
14 . D i m n j a č a r i 9 8 10 9 8 7 4 5 
1 5 . D r v o t o k a r s k a 8 8 8 8 7 7 7 7 
16 . D rvop i 1c i 13 11 12 11 11 9 5 5 
17. E l e k t r o i n s t a l a t . 10 10 10 11 9 9 7 5 
18 . E l e k t r o m e h a n i č . - - 1 1 1 1 1 1 19- F r i z e r s k a 5 7 7 7 7 10 15 
20. F o t o g r a f i 9 8 7 7 6 6 6 7 
21. Fi j a k e r i s t i 3 3 2 - - - - -22. Gal v a n i z e r 1 1 1 1 1 1 - -2 3 . G r a v e r 1 1 1 - - - - -2 4 . K r o j a č 59 57 55 49 42 42 36 32 
25. K r o j a č i c a 12 11 9 6 7 16 12 14 
26. K o v a č i i p o t k i v a č l 46 41 32 29 22 22 22 22 
2?. K o l a r i 20 20 17 16 10 10 7 7 
28. K u ć n i o b r t 12 11 11 21 42 37 37 43 
29. K r o v o p o k r i v a č i 2 2 2 2 1 1 - -
3 0 . K i t n l č a r s k a 3 3 3 2 2 1 1 1 
31. K o t l a r s k a i l i m a r . 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 2 . K a p a r i 2 2 2 2 1 1 1 1 
3 3 . K l o b u č a r i 2 2 2 1 1 1 1 1 
3 4 . K i š o b r a n a r s k a 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 5 . K n j I g o v e ž e 2 2 2 2 2 2 2 2 
N j e g a č R. R a z v o j z a n a t s t v a u Z b o r n i k r a d o v a (1981), 5 
o p ć i n i V a r a ž d i n od 1945-1980. 
V r s t a z a n a t s k e 
d j e l a t n o s t i 1953. 1954. 1956. 1958, , 1960, .1961 .1963.196J 
36. K l e s a r i 2 2 2 2 3 3 4 4 
37. K o š a r a č k a r adn ja 4 4 4 4 4 4 4 4 
38. K r z n a r s k a 1 1 1 - - - - -39. L i m a r i 10 9 9 6 6 7 6 6 
40 . L i č i o c i i s o b o s l i k . 14 12 11 8 8 7 8 7 
4 1 . M e h a n i č a r i 10 9 9 9 7 10 7 7 
42 . M e s a r i - 27 27 22 19 9 7 7 6 
43. M l i n . p r o s t e m e l j a v e 31 31 31 28 27 31 49 51 
44 . M l i n o v i v o d e n i c e 21 19 17 18 11 9 5 4 
45- M l i n . v i s o k e m e l j . 2 2 2 2 2 2 2 2 
46 . M e d i č a r i 3 3 3 3 2 2 2 1 
47 . N o s a č k a 2 2 2 2 2 1 1 1 
48 . Opt i c a r s k a 1 1 1 1 1 1 - -
4 9 . O b u ć a r i 3 2 - - - - - -50. P o s t o l a r i 77 71 65 56 47 44 32 30 
5 1 . P i l a n e 2 2 2 2 3 3 3 3 
52. P e k a r e 1 1 1 1 1 1 1 1 
53. P e ć a r s k a 3 3 3 3 2 2 2 1 
54. P i s m o s l i k a r s k a - - 2 2 2 2 2 2 
55- P r i j e v . s a zapregom 10 44 84 132 129 109 40 28 
5 6 . P r e c i z n a mehan ika 3 3 2 2 2 2 1 1 
57. P l e t . z a n a t . r a d n j a - - - - 1 1 3 3 
58. P r a v i j . j e s t i v o g u l j a 2 2 2 2 2 2 2 1 
59. P r o i z . l a š t . z a c i p . i p.l 1 1 1 1 1 1 1 
6 0 . P a p i r n a k o n f e k c i j a 2 2 2 2 4 4 2 2 
61. P e č . u s 1 . p e č . k e s t e n j a - - - - - 2 2 1 
62. Rad i omehan i c a r s k a 3 3 3 3 3 3 3 2 
63. Remenarska 2 2 2 1 1 1 1 1 
64 . S t o l a r s k a 64 61 56 47 30 30 27 26 
65. S l a s t i č . i s l a d o l e d . 3 3 3 2 1 1 1 2 
66 . S e d l a r i i remenar i 3 3 3 2 1 1 1 1 
67. S t r o j o b r a v a r s k a 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 8 . S t a k l a r i 3 3 3 3 •j J 3 3 3 
69. S t a k l o b r u s a č k a 1 1 1 1 1 1 1 1 
70. T a p e t a r i 5 5 5 4 4 3 3 3 
71. T e s a r i 9 7 8 7 4 5 3 2 
72. U r a r i 6 6 6 7 7 7 9 8 
73. U m j e t n i č k a b r a v a r . 1 1 1 1 1 1 1 1 
74. U s T u ž . v r š e n j e ž i t a - - 7 7 10 10 35 38 
75. V r t u l j a k 2 2 2 2 2 2 2 2 
76. Z i d a r i 23 20 17 15 17 17 16 13 
7 7 . Z l a t a r . i k u j u d ž . 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Njegač R. R a z v o j z a n a t s t v a u 
o p ć t n i V a r a ž d i n od 1 9 4 5 - 1 9 8 0 . 
Z b o r n i k r adova ( 1 9 8 1 ) , 5 
V r s t a z a n a t s k e 
d j e l a t n o s t i 1953 
-1954 1956. 1958 1960 . 1 9 6 ! • 1963 . 1 9 6 4 . 
78 . Z l a t a r i 1 1 1 1 2 ] 2 2 
79- Zabavna r a d n j a 1 1 1 1 ] 1 1 1 
8 0 . Z d e n c a r i 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 1 . V u l k a n i z e r ? 2 2 2 4 2 1 
8 2 . S i t a r 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 3 . Dj e1 a t . p rek rupa re - - - 1 - - _ 
8 4 . l z r . p l a t . p l . z a po l i r - - - 1 1 1 1 
8 5 . P o p r a v . n a 1 i v - p e r a 1 1 1 1 1 1 - -
8 6 . P o p i u n a r s k a r a d n j a 2 2 2 2 2 2 
8 7 . P r o i z . k o v č . o d kožne 
g a l a n t e r i j e 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 8 . 1zrada n a r d n i h i n -
s t r u m . i g i t . - _ 1 1 1 1 1 -
8 9 . I z r a d a s o d a - v o d e i 
d r u g i h b e z a l k . p i ć a 1 1 1 1 1 1 1 -
9 0 . S l o b o d n i z a n a t 1 1 1 1 - - -
9 1 . i z r a d a g r i f o v a 1 1 1 1 1 1 - -
U K U P N O : 665 665 683 688 638 617 545 527 
Od toga u s e ! i m a : 180 160 157 190 166 156 151 148 
Uz n a p r i j e d navedene d j e l a t n o s t i pot rebno j e j o š d o d a t i po p o ­
j e d i n i m g o d i nama s i i j e d e ć e : 
- o d v j e t n i ka 9 do 11 po p o j e d i n i m god i nama 
- l i j e č n i k a i 
z u b a r a 3 do 4 po po jed i nim god i nama 
- u g o s t i t e l j a 21 do 24 po p o j e d i n i m god inama 
i z t a b e l a r n o g p r e g l e d a može s e uoč i t i da je p o č e v š i od 1 9 5 4 . p a 
s v e do 1 9 5 9 . g o d i n e z a b i 1 j e ž e n s n a ž a n p o r a s t o b a v l j a n j a p r i j e -
v o z n i č k e d j e l a t n o s t i s kon j skom z a p r e g o m , b i l o s j edn im i 1 i s 
dva k o n j a . I n t e r e s a n t n o j e spomenut i da je p r e k o 6 0 1 t i h p r i j e -
vozn i ka e v š d e n t f rano samo na p o d r u č j u g r a d a . N a s u p r o t t o m e , p o ­
s t o l a r i i k r o j a č i u tom i s t om r a z d o b l j u b i l j e ž e z n a č a j a n pad 
b r o j a s a m o s t a l n i h z a n a t i i j a . , 
d) P e r i o d od 1965. do 1 9 7 1 . god ine . 
Nakon š t o j e 1 9 6 3 . god i ne don i j e t U s t a v , v e ć su i d u ć e , 1964 . i. 
1 9 6 5 . g o d i n e , d o n i j e t i veoma v a ž n i p r o p i s i ko j i su u k l o n i 1 i 
b r o j n e n e d o s t a t k e i n e p o v o l j n e e f e k t e s t a r o g p o r e z n o g s i s t e m a . 
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Njegač R. Razvo j z a n a t s t v a u 
o p ć i n i V a r a ž d i n od 1g45~1980 -
Z b o r n i k radova (1981), 5 
Možemo s l o b o d n o r e ć i da j e to nova e t a p a , n e samo p o r e z n o g nego 
i č i t a v o g f i n a n c i j s k o g , p r i v r e d n o g i d r u š t v e n o - e k o n o m s k o g s i s ­
tema. Medju n a j v a ž n i j i m p r o p i s i m a , k o j i s u d o n i j e t i t i h g o d i n a , 
j e s u : O s n o v n i zakon o d o p r i n o s i m a i p o r e z i m a g r a d j a n a ( S I . l i s t 
SFRJ b r . 3 2 / 6 4 ) , O s n o v n i zakon o f i n a n c i r a n j u d r u š t v e n o - p o l i t i č -
k i h z a j e d n i c a ( S I . l i s t S F R J b r . 3 1 / 6 4 ) i O s n o v n i zakon o p o r e z u 
na promet ( S I . l i s t S F R J b r o j 1 4 / 6 5 ) , kao i n i z d r u g i h s a v e z n i h , 
r e p u b l i č k i h i p o k r a j i n s k i h p r o p i s a , da bi k a s n i j e , na teme l ju 
i s t i h , o p ć i n e d o n i j e l e s v o j e p r o p i s e . 
Ono š t o j e b i t n o kod o p o r e z i v a n j a g r a d j a n a za p o d m i r e n j e d r u ­
š t v e n i h p o t r e b a , b i l o je s l i j e d e ć e : 
- f e d e r a c i j a u t v r d j u j e i z v o r e i v r s t e p r i h o d a k o j i p r i p a d a j u 
d r u š t v e n o - p o l i t i č k i m z a j e d n i c a m a , 
- s v a k a d r u š t v e n o - p o l i t i č k a z a j e d n i c a u t v r d j u j e v i s i n u p r i h o d a 
za s e b e , 
- d r u š t v e n o - p o l i t i č k e z a j e d n i c e o d r e d j u j u ( p r o p i s u j u ) s e b i p r i ­
hode i z o s o b n i h dohodaka i d r u g i h i z v o r a p r i h o d a . 
Donošen jem Osnovnog zakona o d o p r i n o s i m a i p o r e z i m a g r a d j a n a 
r i j e š e n a s u mnoga p i t a n j a na j e d i n s t v e n n a č i n za p o d r u č j e c i ­
j e l e zeml je ( o b l i c i p o r e z a i d o p r i n o s a , u t v r d j i v a n j e o s n o v i c e , 
r a z r e z i n a p l a t a , o s l o b o d j e n j a i t d . ) . 
To j e r a z d o b l j e u kojem se u p o t p u n o s t i n a p u š t a d o t a d a š n j i n a ­
č i n o p o r e z i v a n j a s a m o s t a l n i h z a n a t s k i h d j e l a t n o s t i putem p o r e ­
z n i h k o m i s i j a i uvod i s e nov n a č i n o p o r e z i v a n j a prema s t v a r n o m 
osobnom doho tku te u p a u š a l n o m i z n o s u i prema p a u š a l n o j osnov j_ 
c i . 
K r i t e r i j e po kojem će se n a č i n u i l i metodi p o j e d i n e d j e l a t n o s ­
t i ( s t r u k e ) o p o r e z i v a t i p r o p i s i v a l e s u s v o j i m od lukama s k u p š ­
t i n e o p ć i n a s a m o s t a l n o . 
P r i l i k o m d o n o š e n j a s v o j i h o d l u k a o p o r e z i m a g r a d j a n a i p r o p i -
š i v a n j a k r i t e r i j a po k o j o j će se metod i i l i n a č i n u p o r e z n i o b ­
v e z n i c i o p o r e z i v a t i m o r a l o se v o d i t i r a č u n a o v r s t i d j e l a t n o ­
s t i , o s t v a r e n o m ukupnom p r i h o d u , b r o j u z a p o s l e n i h r a d n i k a , l o ­
k a c i j i r a d i o n i c e i t d , 
U svakom s l u č a j u za p o j e d i n o g s a m o s t a l n o g z a n a t l i j u n i j e b i l o 
i r e l e v a n t n o po k o j o j će se m e t o d i , o d n o s n o n a č i n u , o p o r e z i v a ­
t i j e r s a m o s t a l n e d j e l a t n o s t i , k o j e su se o p o r e z i v a l e po s t v a r -
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N j e g a č R. R a z v o j z a n a t s t v a u Z b o r n i k r adova ( 1 9 8 2 ) , 5 
o p ć i n i V a r a ž d i n od 1 9 4 5 - 1 9 8 0 , 
nom osobnom d o h o t k u , m o r a l e su v o d i t i p o s l o v n e k n j i g e , a š t o 
n i j e b i l o rado p r i h v a ć e n o . 
V r i j e d n o j e i s t a ć i da j e n a č i n o p o r e z i v a n j a i p o r e z n i s i s t e m 
d o ž i v i o k o r j e n i t e p r o m j e n e , da su u k l o n j e n e d o t a d a š n j e s u b ­
j e k t i v n e s l a b o s t i kao i da j e d o t a d a š n j i v r l o n i z a k p o r e z n i 
mora l z a b i l j e ž i o p r v e p o z i t i v n e r e z u l t a t e i i z g o d i n e u g o d i ­
nu b i l j e ž i o b l a g i r a s t . 
Možemo s l o b o d n o r e ć i da je t o r a z d o b l j e u kojem su i z v r š e n e , 
o d n o s n o u kojem p o č i n j e nova e t a p a u c j e l okupnom našem p r i v ­
rednom, d r u š t v e n o - e k o n o m s k o m i f i n a n c i j s k o m s i s t e m u , a p o s e b ­
no j e d o n i j e t o n i z p r o p i s a o p o l i t i c i d a l j n j e g r a z v o j a i v o -
d j e n j a p o r e z n e p o l i t i k e prema s a m o s t a l n i m zan iman j ima ( o b r t ­
n i c i m a ) . P o č e t a k p r i v r e d n e r e f o r m e , kao i n o v i zakon o o p o r e ­
z i v a n j u s a m o s t a l n i h d j e l a t n o s t i , d o n o s e mnoga nova r j e š e n j a , 
pa n i j e n i č u d o š t o j e v e ć 1 9 6 8 . g o d i n e z a b i l j e ž e n n a g l i p o ­
r a s t s a m o s t a l n i h z a n i m a n j a , š t o j e v i d l j i v o i z t a b l i c e b r . 5 . 
T a b l i c a 5 . B r o j i s t r u k t u r a z a n a t l i j a od 1 9 6 5 - 1 9 7 0 . g o d i ne 
V r s t a z a n a t s k e d j e l a t n o s t i 
G 
1 9 6 5 . 
o d i 
1 9 6 6 . 
n a 
1 9 6 8 . 1 9 7 0 . 
1. A u t o m e h a n i c a r s k a 3 6 6 5 
2. A u t o t a k s i s t i 6 7 7 7 
3. A u t o p r ? j e v o z n i č k a 27 37 47 50 
4. A u t o e l e k t r i c a r s k a 1 3 5 
5. A u t o l i m a r s k a _ 2 2 3 
6. A u t o l a k i r e r s k a 1 2 2 2 
7. B r a v a r s k a 12 19 24 31 
8. B r i j a č i 2 0 17 14 11 
9. B r l j a č k o - f r i z e r s k a 2 2 2 2 
10. B a č v a r 1 1 1 2 
1 1 . B r u s a r 1 1 1 1 
12. B o j a d i s e r i 2 _ _ -
13. Četka rska l 4 3. 3 
14. D i m n j a č a r s k a 5 7 5 4 
1 5 . D r v o t o k a r s k a 7 6 7 7 
16. U s l u ž n o p i l e n j e d r v a 5 5 8 10 
17 . E l e k t r o m e h a n i č a r s k a 1 2 2 -
1 8 . E l e k t r o i n s t a l a t e r s k a 8 10 12 14 
19 . F r i z e r s k a 14 18 18 20 
2 0 . F o t o g r a f i 7 10 7 3 
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Njegac R. Razvo j z a n a t s t v a u 
o p ć i n i V a r a ž d i n od 1945-19.80., Z b o m i k r a d o v a (j 9 8 1 } , 5 
V r s t a z a n a t s k e d j e l a t n o s t i 1965. 1 9 6 6 . 1 9 6 8 . 1 9 7 0 . 
21 . K r o j a č i 30 27 31 38 
2 2 . K r o j a č i ce 14 5 7 9 
2 3 . K o v a č i 19 22 28 33 
24. Ko 1 a r i 7 7 7 8 
2 5 . Kućn i o b r t 31 26 69 82 
2 6 . K r o v o p o k r i v a č k i - - - 2 
2 7 . K l o b u č a r s k a 1 2 1 -
28 . K a p a r i 1 1 2 3 
2 9 . Ki š o b r a n a r s k a 1 1 1 1 
30. K n j i g o v e z a č k a 2 4 3 3 
3 1 . K l e s a r s k a 3 4 4 5 
3 2 . K o t l a r s k a 2 1 1 1 
3 3 . Kožna g a l a n t e r i j a - 1 3 3 
3 4 . Kal d rmarska - 1 1 1 
3 5 . Ki t n i č a r s k a - c v j e ć a r s k a 1 1 2 2 
36. Kemij s k o č i š ć e n j e - 1 2 3 
3 7 . K o š a r a č k a r a d n j a 4 4 3 -
38. K o v i n o t o k a r s k a _ - 2 3 39. Kombajn i s t i „ - 3 5 40. L i m a r i 6 6 6 6 
4 1 . Li č i o c i i s o b o s l i ka r i 6 9 16 21 
42 . M e h a n i č a r s k a 7 4 4 4 
4 3 . M e s a r s k a 4 7 9 16 
4 4 . Med i č a r i 1 2 2 2 
4 5 . Ml i nov i - m l i n a r s k a 48 50 42 36 
46. Ml i nov i - v o d e n i c e 3 3 -
47. M e t a l n a g a l a n t e r i j a - 2 2 3 
48 . 1z rada ml i j e č n i h p r o i z v o d a 1 1 1 1 
4 9 . P o s t o l a r i 23 22 20 
50. P a r k e t a r i - 2 2 1 
5 1 . P i 1 a n e 3 5 4 2 
52 . P e k a r e 1 1 1 1 
5 3 . P e ć a r s k a i kerami c a r s k a ] 2 2 2 
5 4 . P i s m o s ! i k a r s k a 2 1 2 2 
5 5 . P r e c i z n o - m e h a n i č a r s k a 1 - 1 2 
5 6 . P l e t e n j e v e s t a 3 3 7 9 
5 7 . P r a v i j . j e s t . u l j a - u l j a r e 1 2 2 2 
58. Pap i r n a t a k o n f e k c i j a 2 5 5 5 
5 9 . P r o i z v . k e m i j s k i h p r o i z v o d a 1 1 1 1 
60 . P r a n j e i podmaz i van je v o z i 1 a - - 1 
6 1 . Pečen je k e s t e n j a 1 2 _ -
6 2 . P r i j e v o z kon jskom zapregom 15 11 6 4 
6 3 . P r a n j e r u b l j a _ - 2 2 
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Z b o r n i k radova (1981), 5 
V r s t a z a n a t s k e d j e l a t n o s t i 1965. 1966. 1968 . 1970 
6 4 . P o p r a v . i p u n j e n j e a k u m u l a t o r a - - 1 1 
6 5 . P o s t a v l j a n j e p l a s t i č n i h podova - - 1 1 6 6 . Radio-TV mehani c a r s k a 1 3 6 8 
6 7 . Remenarska 1 1 1 1 
6 8 . S t a k l a r s k a 3 4 4 5 
69. S t o l a r s k a 25 32 38 42 
7 0 . S t r o j ofa ra va r s ka 4 2 3 5 
7 1 . S l a s t i č a r s k a 2 3 7 10 
7 2 . S t a k l o b r u s a č k a 1 1 1 1 
7 3 . S e d l a r s k a i r emenar ska 1 1 1 1 
74. Štampanje t e k s t i l a - 1 1 1 
7 5 . T a p e t a r s k a 3 3 3 4 
76 . T a r a c e r i - 2 2 3 
7 7 . T e s a r s k a 1 4 8 11 
7 8 . T o r b a r s k a 1 1 1 1 
7 9 . U r a r s k a 7 6 7 7 
8 0 . Us lužno v r š e n j e ž i t a 39 42 42 38 
8 1 . Umjetna b r a v a r i j a 1 1 1 -82. U ž a r s k a - u ž a r i - 2 2 2 83. V o d o i n s t a l a t e r i - - 2 2 
84. V u l k a n i z e r i 2 3 2 2 
85. Z i d a r s k a 11 14 38 47 
86. Z l a t a r i 2 3 2 2 
87. Z d e n c a r i 1 1 - -88. Zabavna r a d n j a 1 1 1 1 
89. i z r a d a p o l i r k o l u t a 1 1 2 2 
90. I z r a d a k r a v a t a 1 1 1 1 
91. Popravak i i z r a d a g l a z b a l a - 1 1 1 
92. I z r a d a p redme ta od b e t o n a - - 7 11 93. f n s t a l a t . c e n t r a 1 . g r i j a n j a - - 1 1 94. V r š e n j e u s l u g a t r a k t o r o m - - 86 116 
95. I z r a d a suhog t i j e s t a - - 1 1 96. P o p l u n a r s k a r a d n j a 1 1 1 1 
9 7 . E k s p l o a t a c i j a m i n e r a l a - - 4 8 28. Si t o t i s a k - - 2 2 
U K U P N O : 480 541 755 860 
O s t a l e d j e l a t n o s t i : 
34 41 99- Ugos t i t e 1 j s ka 29 31 
100. O d v j e t n i c i 9 8 12 15 
101 . L i j e č n i c i 2 2 2 2 
102. Zubar i 1 2 2 2 
Njegač R. R a z v o j z a n a t s t v a u 
o p ć i n i V a r a ž d i n od ig45-198Q. 
Z b o r n i k radova ( 1 9 8 l ) , 5 
P r o m a t r a j u ć i ukupan b ro j s a m o s t a l n i h z a n a t s k i h d j e l a t n o s t i u 
ovom r a z d o b l j u , moramo k o n s t a t i r a t i da j e 1965- g o d i n a po b ro 
j u z a n a t l i j a n a j s l a b i j a , uz 1 9 4 5 . g o d i n u . U z r o c i t ako v e l i k o g 
pada j e s u , s j edne s t r a n e o d u m i r a n j e p o j e d i n i h z a n a t a , a s 
d r u g e s t r a n e p o z n a t o j e da s u tokom 1963 , 1964. i 1365- g o d i n e 
d o n i j e t i r a z n i nov i p r o p i s i s p o d r u č j a f i n a n c i j a , a p o s e b n o po 
rezne p o l i t i k e , te da j e 1 9 6 3 . g o d i n e d o n i j e t a Naredba o p r i v ­
redn im d j e l a t n o s t i m a ko je se s m a t r a j u z a n a t s k i m d j e l a t n o s t i m a 
( S l u ž b e n i l i s t S F R J , b r o j 4 9 / 6 3 ) , kao i Naredba o o d r e d j i v a n j u 
d j e l a t n o s t i ko j ima s e mogu b a v i t i z a n a t s k e r a d n j e s a m o s t a l n i h 
z a n a t l i j a (Narodne n o v i n e S R H , b r o j 2 4 / 6 4 , 2 5 / 6 5 . i 1 8 / 6 6 ) , a 
t im su p r o p i s i m a r e g u l i r a n a mnoga p i t a n j a o u v j e t i m a o t v a r a n j a 
n o v i h , kao i d a l j n j e g rada i r a z v o j a p o s t o j e ć i h z a n a t s k i h r a d -
n j i . 
e) P e t o r a z d o b l j e od 1972. g o d i n e do d a n a s 
V r l o z n a č a j n e promjene u d r u š t v e n o - e k o n o m s k o m i p o l i t i č k o m s i ­
stemu u n a s , a temel jem u s t a v n i h amandmana i U s t a v a i z 1974.go­
d i n e , z a h t i j e v a l e su i d o n o š e n j e novog f i n a n c i j s k o g s i s t e m a , p a 
a n a l o g n o tome i po reznog s i s t e m a . N e o b i č n o v a ž n e promjene i z v r ­
šene s u u n a č i n u i i z v o r i m a f i n a n c i r a n j a o p ć i h d r u š t v e n i h i z a ­
j e d n i č k i h p o t r e b a . Temeljem novog U s t a v a opće p o t r e b e f i n a n c i ­
r a j u se putem p o r e z a , dok se z a j e d n i č k e f i n a n c i r a n j u putem d o ­
p r i n o s a . Po tpuna d e c e n t r a l i z a c i j a ne samo da j e i z v r š e n a i z f e ­
d e r a c i j e na r e p u b l i k e i SAP već j e u c i j e l o s t i i z v r š e n a i na 
n i ž e d r u š t v e n o - p o l i t i č k e z a j e d n i c e - o p ć i n e . F i n a n c i j s k i i p o ­
r e z n i s u v e r e n i t e t d o n i o je opć inama i r e g i j a m a nov k v a l i t e t n i j i 
ob i i k i s a d r ž a j . 
Za o p o r e z i v a n j e s a m o s t a l n i h d j e l a t n o s t i kao i za p o v e ć a n j e u k u ­
pnog p r i h o d a i doho tka z n a č a j n a j e promjena u tome š t o se n a p u ­
š t a p r o g r e s i v n o o p o r e z i v a n j e i u v o d i se p r o p o r c i o n a l n o , š t o j e 
z n a č a j n a n o v i n a , a i v r l o v a ž n a s t i m u l a t i v n a m j e r a , kako za 
d a l j n j i r a z v o j s a m o s t a l n i h d j e l a t n o s t i , t a ko i za p o v e ć a n j e 
ukupnog p r i h o d a i d o h o t k a . 
V r i j e d n o j e i s t a ć i da se o p o r e z i v a n j e s a m o s t a l n i h p r i v r e d n i h i 
n e p r i v r e d n i h d j e l a t n o s t i v r š i na dva n a č i n a , i t o : prema s t v a ­
rnom d o h o t k u (uz obvezno v o d j e n j e p o s l o v n i h k n j i g a ) i u p a u š a l ­
nom i z n o s u ( k o j i se u t v r d j u j e za č i t a v u g o d i n u u n a p r i j e d ) . 
Za o b v e z n i k e , k o j i se o p o r e z u j u po s t v a r n o m osobnom d o h o t k u , 
I z v r š e n a j e n o v i n a u tome š t o se p o r e z n a p r i j a v a p o r e z n o g o b ­
v e z n i k a p r i h v a ć a , a p o r e z n i o r g a n dužan je u r o k u od jedne g o ­
d i n e ( r a n i j e 3 g o d i n e ) i z v r š i t i p r e g l e d p o s l o v n i h k n j i g a i d o ­
n i j e t i novo r j e š e n j e . 
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N j e g a č R. R a z v o j z a n a t s t v a u 
o p č i n r V a r a ž d i n od 1345-1380 , 
Z b o r n i k radova ( i g 8 J ) , 5 
K a r a k t e r i s t i k a ovog r a z d o b l j a je d a l j n j a d o g r a d n j a p o s t o j e ć i h 
z a k o n s k i h r j e š e n j a , p r o v o d j e n j e u s t a v n i h amandmana i U s t a v a u 
ž i v o t , kao i p r o v o d j e n j e Zakona o udruženom radu u d j e l o , n a ­
r o č i t o o n i h od redaba k o j e se o d n o s e na d a l j n j e u n a p r e d j i v a n j e 
i r a z v o j s a m o s t a l n i h d j e l a t n o s t i kao i n t e g r a l n o g d i j e l a male 
p r i v r e d e . Promjene u s t r u k t u r i i b r o j u z a n a t l i j a p r i k a z a n e su 
u t a b l i c i b ro j 6 . 
T a b l i c a 6 . B r o j z a n a t l i j a na p o d r u č j u o p ć i n e V a r a ž d i n 
od 1 3 7 2 - 1 3 7 3 - g o d i n e 
V r s t a z a n a t s k e d j e l a t n o s t i 1 9 7 2 . 1 3 7 4 . 1 3 7 6 . 1 9 7 8 . 1 3 7 3 -
1 . Automehani c a r s k a 11 22 25 15 12 
2 . A u t o t a k s i j s k a 8 14 13 12 12 
3 . Au top r i j e vozn i č k a 72 64 72 77 86 
4 . A u t o e l e k t r i č a r s k a 4 7 5 5 6 
5 . A u t o l i m a r s k a 7 6 7 5 6 
6. A u t o l a k i r e r s k a 6 7 6 3 3 
7 . A l a t n i č a r s k a 1 1 1 1 1 
8. B r a v a r s k a 26 25 22 14 14 
9 . B r i j a č k a 20 15 14 25 24 
1 0 . B a č v a r s k a 2 2 2 1 1 
1 1 . B u r e g d j i j s k a ( i z r . b u r e k a ) 3 4 4 4 4 
1 2 . Č e t k a r s k a 2 1 1 2 2 
1 3 - D i m n j a č a r s k a 4 5 5 4 4 
14. D r v o t o k a r s k a 3 8 7 7 7 
1 5 . E lek t romehan i c a r s k a 1 3 6 3 3 
1 6 . E l e k t r o i n s t a l a t e r s k a 25 24 15 18 19 
1 7 . E l e k t r o b r u s . ( b r u s . n o ž . i t d . ) 1 1 1 1 1 
18 . F a s a d e r s k a 1 1 - - -
1 9 . F r i z e r s k a 20 21 24 29 26 
20. F o t o g r a f s k a 4 3 5 6 6 
2 1 . t n s t a l . z a c e n t r . g r i j a n j e 3 7 5 9 10 
2 2 . i z r a d a predmeta od b e t . 16 14 14 12 11 
23 . I z r a d a p l a s t i č n e g a l a n t . 7 4 4 5 5 
2 4 . t z o l a t e r s k a 1 1 1 1 1 
2 5 . I z r a d a k o r n e t a za s i ado ied 1 1 1 - -
26. K r o j a č k a (mušk i ) 22 20 13 15 15 
2 7 . K r o j a č k a ( ž e n s k e ) 15 9 3 5 4 
28. Kovačka 23 3 ! 32 10 11 
2 9 . K o l a r s k a 7 6 4 4 4 
30. Kućn i o b r t 83 86 88 72 85 
34 
N j e g a č R. R a z v o j z a n a t s t v a u 
o p ć i n i V a r a ž d i n od 19̂ +5-1980. 
Z b o r n i k radova (ig8l), 5 
V r s t a z a n a t s k e d j e l a t n o s t i 1972. 1974. 1976. 1978. 19 
31 . K l o b u č a r s k a i k a p a r i 4 1 3 3 1 
32. K i š o b r a n a r s k a 2 1 1 1 1 
33. Kn j i g o v e z a č k a 3 3 2 2 3 
34. K l e s a r s k a S 10 5 5 6 
35. Kožna g a l a n t e r i j a 5 5 3 6 3 
36. Kal d r m a r s k a 1 1 - - -37. K o t l a r s k a 1 1 1 1 1 
38. Kemi j s k o č i š ć e n j e 4 5 6 6 6 
39. Ki tn i č a r s k o - c v j e ć a r s k a 3 6 8 14 12 
4o. K o v i n o t o k a r s k a 4 5 6 4 4 
41 . Krovopok r i vacka 2 _ 1 - -
42. Komba jne rska (komba jn i ) 9 11 16 15 18 
43. L i m a r s k a 12 13 8 7 8 
44. Li č i 1 a č k o - s o b o s 1 i ka r s k a 23 23 21 14 13 
45. Mehani c a r s k a 1 1 1 3 3 
46. M e s a r s k a 10 9 7 7 7 
47. M l i n a r s k a 31 19 13 1 1 
48. Med i č a r s k a 3 3 3 3 3 
49. Moto -mehan i ča r s k a - 2 2 2 2 50. M e t a I n o - g a l a n t e r i j s k a 3 3 3 5 3 
52. Ml j e k a r s k a ( i z r . m l i j . p ro i z . ) 1 1 1 1 1 
53. P o s t d a r s k a 15 10 8 7 6 
54. P a r k e t a r s k a 1 2 3 1 1 
55. P i 1 a n e - m o t o r n e 1 1 2 2 2 
56. P e k a r s k a 1 1 1 1 1 
57. P e ć a r s k a i k e r a m i c a r s k a 5 4 4 2 3 
58. Pi smos1 i k a r s k a 1 1 1 1 1 
59. P l e t e n j e v e s t a 3 9 11 19 12 
60. P r e c i z n o - m e h a n i č a r s k a 2 5 5 5 5 
61. P a p i rna k o n f e k c i j a 8 5 5 5 4 
62. P r a n j e r u b l j a 2 4 
6 
4 2 2 
63. R a d i o i T V - m e h a n i č a r s k a 5 7 9 11 
64. Remenarska 1 1 1 2 2 
65. P o p r a v a k vaga 1 1 1 1 1 
66. P r i j e v o z kon j skom zapregom 5 4 3 3 2 
67. P r o d a j a voća i p o v r ć a 5 4 5 2 1 
68. P o p r a v . i p u n j . a k u m u l a t o r a 1 1 1 1 1 
69. T o r b a r s k a ( i z r . , p o p r . i p r o d . ) 2 2 2 2 2 
70. S t a k l a r s k a ( s t a k l o r e z a č ) 5 5 5 4 4 
71. S t o l a r s k a 39 4o 36 20 19 
72. S t r o j o b r a v a r s k a 10 6 7 6 5 
N j e g a č R. R a z v o j zanat%tya u 
opčini V a r a ž d i n od 1945-1980 . . 
Zhorn i k radova (1981), 5 
V r s t a z a n a t s k e d j e l a t n o s t i 1 3 7 2 . 1974. 1 9 7 6 . 1 9 7 8 . 1979 
73. S t a k l o b r u s a č k a 4 3 3 1 1 
7 4 . S l a s t i č a r s k a 13 14 14 14 13 
75. T a p e t a r s k a 3 5 4 3 2 
7 6 . T e s a r s k a 10 8 10 2 1 
7 7 . T a r a c e r s k a 2 3 3 2 2 
7 8 . U r a r s k a 8 7 8 7 6 
7 9 . U s l u ž n o v r š e n j e ž i t a 41 29 31 15 13 
80. U ž a r s k a 2 2 2 2 2 
8 1 . U s l u ž n o p i l e n j e d r v a 8 10 8 3 3 
8 2 . U l j a r s k a - u s l u g a p r o i z v o d . 2 2 2 2 2 
83. U s l u g e t r a k t o r s k e 244 12 9 9 10 
8 4 . V o d o i n s t a l a t e r s k a 5 8 6 6 6 
8 5 . V u l k a n l z e r s k a 3 3 5 4 4 
86. Z i d a r s k a 57 68 59 43 44 
87. Z l a t a r s k a ( k u j u n d ž i j s k a ) 2 3 3 5 6 
88. Zabavna radn ja 1 2 2 1 1 
89. I z r a d a pol i r k o l u t a 3 2 2 2 1 
30. I z r a d a k r a v a t a 3 2 2 2 2 
91. I z r a d a i p o p r a v a k g l a z b a l a 1 1 1 1 1 
U K U P N O : 1. 065 838 800 674 684 
O s t a l e d j e l a t n o s t i : 
92. U g o s t i t e l j s k a 69 64 69 67 64 
93- A u t o - š k o l e 3 3 2 - -94. O d v j e t n i č k a 14 17 15 18 19 
95. L i j e č n i č k a 3 2 1 2 2 
96. Z u b a r s k a 2 2 2 2 2 
97. M j e r n i č k a - g e o d e t s k a 1 1 1 — — 
S V E U K U P N O : 1. 157 927 890 763 772 
f z v o r : R a s p o r e d r a z r e z a p o r e z a 1 d o p r i n o s a za odnosne g o d i n e . 
K a r a k t e r i s t i k a o v o g r a z d o b l j a je i u tome š t o j e d o š l o do v e l i ­
k i h o s c i l a c i j a u p o j e d i n i m god inama u ukupnom b r o j u z a n a t i I j a , a 
n a r o č i t o s e to p r i m j e ć u j e kod ukupnog b r o j a u 1 9 7 2 . g o d i n i , š t o 
j e i r azum i j i v o a k o s e ima u v i d u da j e u to j g o d i n i , po jačanom 
f i n a n c i j s k o m a k t i v n o š ć u , o p o r e z o v a n o 244 g r a d j a n a k o j i s u v r š i ­
l i , a v r š e i danas u većo j m j e r i i b r o j u , u s l u g e t r a k t o r s k i m o -
rud j ima i p r i j e v o z n i č k e u s l u g e . 
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Njegač R. Razvo j z a n a t s t v a u Z b o r n i k radova (1981 ) , 5 
o p ć i n i V a r a ž d i n od 1945-1980. 
B r o j č a n i p o k a z a t e l j i i z t a b e l a r n o g d i j e l a p o k a z u j u da o d r e d j e -
na zan iman ja po p o j e d i n i m god inama f i z i č k i n e s t a j u i z o b j e k t i ­
v n i h r a z l o g a , a s d ruge s t r a n e neka i d a n a s važna i neophodna 
zan iman ja b i l j e ž e n a g l i pad ( p r i m j e r r e d . b r . 7 6 ) , a d j e l a t n o s t i 
se ipak o d v i j a j u , a l i i l e g a l n o . 
3 . 2 . A n a l i z a p r e s t a n k a o b a v l j a n j a d j e l a t n o s t i 
U r a z d o b l j u od 1 9 7 3 . do 1 9 7 6 . g o d i n e s a m o s t a l n u ( o b r t n i č k u ) 
d j e l a t n o s t p r e s t a l o je o b a v l j a t i 380 g r a d j a n a - z a n a t 1 i j a , a 
r a z l o g e p r e s t a n k a o b a v l j a n j a d j e l a t n o s t i i z n o s i m o u r e l a t i v ­
nim p o k a z a t e l j i m a : 
- poman jkan je p o s l a 314 
- p r e v e l i k e obveze 25% 
- u d r u ž i l i rad s OUR- ima i d rug ima 15% 
- o d l a z a k u m i r o v i n u 12% 
- b o l e s t 8% 
- zbog smr t i i o s t a l o 9% 
Medj ut i m, a n a l i t i č k i p o k a z a t e l j i p r e s t a n k a o b a v l j a n j a d j e l a t ­
n o s t i u r a z d o b l j u od 1 9 7 7 . pa do I 9 8 O . g o d i n e , u kojem je d j e ­
l a t n o s t p r e s t a l o o b a v l j a t i 109 s a m o s t a l n i h z a n a t l i j a , m i j e n j a 
se u o d n o s u na p r e t h o d n o r a z d o b l j e , i i z g l e d a o v a k o : 
- p r e v e l i k e po rezne obveze 
- o d l a z a k u m i r o v i n u 
- u d r u ž i l i rad s OUR-ima 
- zbog smr t i 
- poman jkan je p o s l a 
- o s t a l o ( b o l e s t i d r . ) 
Ako promatramo prema b r o j u g o d i n a k o j e d j e l a t n o s t i j e o b a v i j a o , 
o d n o s n o p r e o s t a o o b a v l j a t i , s a m o s t a l n i z a n a t l i j a , dob ivamo s l i ­
j e d e ć e p o k a z a t e l j e : 
- g r a d j a n i k o j i su d j e l a t n o s t o b a v l j a l i : 
do 2 g o d i n e 39% 
od 2 do 4 g o d i n e 24% 
od 4 do 8 g o d i n a 25% 
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Njegač R. Razvo j z a n a t s t v a u Z b o r n i k radova (1981), 5 
o p ć i n i V a r a ž d i n od 1945-1980. 
Ovdje j e p o t r e b n o i s t a ć i da ima d o s t a v e l i k b r o j o n i h g r a d j a ¬ 
na - s a m o s t a l n i h z a n a t l i j a k o j i s u samo f o r m a l n o p r e s t a l i o b a v ­
l j a t i s a m o s t a l n u z a n a t s k u i l i neku d rugu p r i v r e d n u d j e l a t n o s t 
1 ne p l a ć a j u obveze prema d r u š t v e n o j z a j e d n i c i , a d j e l a t n o s t i 
n a d a l j e o b a v l j a j u u v e ć o j i l i man jo j m j e r i . 
N o , o v o n i j e p rob lem i p o j a v a samo na p o d r u č j u o p ć i n e V a r a ž d i n 
već j e t o danas p rob lem č i t a v e naše z a j e d n i c e , i to n e g d j e j a ­
č e , a n e g d j e s l a b i j e i z r a ž e n . 
3.3. K r e t a n j e b r o j a z a p o s l e n i h r a d n i k a kod z a n a t l i j a 
P o t r e b n o j e i s t a ć i da z a n a t s t v o p r e d s t a v l j a i l i bi t r e b a l o p r e ­
d s t a v l j a t i z n a č a j n i j u u l o g u u z a p o š l j a v a n j u većeg b r o j a r a d n i k a 
M e d j u t i m , a n a l i t i č k i p o k a z a t e l j i za o d r e d j e n b ro j g o d i n a p r i k a ­
z u j u da j e b r o j z a p o s l e n i h r a d n i k a kod s a m o s t a l n i h z a n i m a n j a v i 
še nego skroman u o d n o s u na ukupan b r o j s a m o s t a l n i h z a n a t l i j a . 
R a z l o z i takvom s t a n j u u n a j v e ć o j m je r i s u b j e k t i v n e s u n a r a v i . 
N e o s p o r n a je č i n j e n i c a da imamo v e l i k e i z v o r e radne s n a g e u ra¬ 
dni c i m a - p o v r a t n i c ima i z i n o z e m s t v a i u r a d n i c i m a k o j i p r e d s t a v ­
l j a j u v i š a k u i n d u s t r i j s k i m i d r u g i m o r g a n i z a c i j a m a k o j i će s e 
o s l o b a d j a t i r a z v o j e m , m o d e r n i z a c i j o m i a u t o m a t i z a c i j o m p r i v r e ­
de i konačno s a d a š n j o j n e z a p o s l e n o j radno j s n a z i k o j a n i j e malo 
b r o j n a . Prema tome, m o g u ć n o s t i z a p o s l e n j a , kao i b r o j z a p o s l e n i 
r a d n i k a kod s a m o s t a l n i h zan iman ja t r e b a j u i mora ju b i t i d a l e k o 
veće nego š t o nam to p r i k a z u j u podac i o sadašn jem s t a n j u , p r i ka 
z a n i u t a b l i c i 7. 
T a b l i c a 7. P r e g l e d z a p o s l e n i h r a d n i k a kod s a m o s t a l n i h z a n a t l i j a 
1970. 1971. 1972. 





1976. 1977. 1978. 1979. 
306 360 414 404 410 416 439 462 514 562 
I z v o r : R a s p o r e d r a z r e z a p o r e z a i d o p r i n o s a - u p r a v a p r i h o d a V a ­
r a ž d i n . 
! z g o r n j e g p r e g l e d a v i d l j i v o je da je u p o j e d i n i m god inama b r o j 
z a p o s l e n i h r a d n i k a kod s a m o s t a l n i h zan iman ja b i o i s p o d 0,50 u 
o d n o s u na b r o j s a m o s t a l n i h z a n a t s k i h r a d n j i . S i g u r n o je da o v a ­
k v i D o k a z a t e l j i ne da ju p r a v i o d r a z s t a n j a j e r j e j o š u v i j e k do 
s t a v e l i k b r o j r a d n i k a z a p o s l e n a n e p r i j a v l j e n , š t o je t a k o d j e r 
z n a č a j a n p rob lem i l o š a p o j a v a u našem d r u š t v u . 
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N j e g a č R. R a z v o j z a n a t s t v a u 
o p ć i n i V a r a ž d i n od 1 9 4 5 - 1 9 8 0 . 
Z b o r n i k r adova ( I 9 8 J ) , 5 
3 . 4 . Ekonomska i f i n a n c i j s k a u l o g a i z n a č a j 
s a m o s t a l n i h d j e l a t n o s t i u o p č i n i V a r a ž d i n 
U n a š o j z e m l j i , pa tako i u g r a d u V a r a ž d i n u , z a n a t s t v o danas 
p r e d s t a v l j a z n a č a j n u p r i v r e d n u d j e l a t n o s t s o b z i r o m na s v e 
veću mogućnos t p r u ž a n j a r a z n i h u s l u g a i z a p o š l j a v a n j a v e ć e g 
b r o j a r a d n i k a . 
M j e s t o , z n a č e n j e i u l o g a s a m o s t a l n e z a n a t s k e d j e l a t n o s t i u 
ukupno j p r i v r e d i j edne zeml je o d r e d j u j e s e , o d n o s n o može se 
p r o m a t r a t i , pomoću e k o n o m s k i h p o k a z a t e l j a , t j . u d j e l a z a n a t s k e 
d j e l a t n o s t i u d r u š t v e n o m p r o i z v o d u i ukupnom p r i h o d u . 
U n a s t a v k u dajemo k r a t a k p r i k a z u d j e l a s a m o s t a l n i h d j e l a t n o s t i 
u d ruš t venom p r o i z v o d u ukupne p r i v r e d e za o d r e d j e n e g o d i n e za 
p o d r u č j e S F R J , SRH i o p ć i n e V a r a ž d i n . 
a) U d i o u d r u š t v e n o m p r o i z v o d u S F R J na baz i c i j e n a i z 1 9 7 2 . g . 
1966 . 1968 . 1 9 7 0 . 1 9 7 2 . 1 9 7 4 . 1 9 7 6 . 1 9 7 7 . 1978 
P r i v r e d a S F R J 
ukupno 100 100 100 100 100 100 100 100 
S a m o s t a l n e • 
d j e 1 a t n o s t i 3 ,5 4 , 2 4 ,3 4 , 4 4 ,2 4 ,0 3 , 7 3 , 7 
b) U d i o u d r u š t v e n o m p r o i z v o d u SR H r v a t s k e 
P r i v r e d a S F R J 
ukupno 100 100 100 100 100 100 100 100 
S a m o s t a l n e 
d j e l a t n o s t i _ 3 , 8 4 1 . _ _ A 5 _ M _J»i3 _ 4 . 2 . 3 , 8 M 
c) U d i o u d r u š t v e n o m p r o i z v o d u ukupne p r i v r e d e o p ć i n e V a r a ž d i n 
(u t ekuć im c i jenama) 
1 9 7 3 . 1 9 7 4 . 1 9 7 5 . 1 9 7 6 . ¡977 . 1 9 7 8 . 
P r i v r e d a ukupno 100 100 100 100 100 100 
S a m o s t a l n e 
d j e l a t n o s t i 5 ,4_ „ J u 9 ...ft.Z S*S — 5 J . , „ 5 , 2 
h) SGJ 1966-1978. 
Statistički godišnjak općine Varaždin 1979. i 1980. 
N j e g a č R. Razvo j z a n a t s t v a u 
o p č i n i V a r a ž d i n od 1 9 4 5 - 1 9 8 0 . 
Zbo rn i k , r adova (1983) , 5 
Tz g o r n j i h , p o d a t a k a v i d l j i v o j e da n a š e s a m o s t a l n e d j e l a t n o s ­
t i 5 ) , a p o s e b n o z a n a t s t v o , zauz ima v r l o sk romno m j e s t o , m e d j u -
t im po u l o z i , k o j u ima za g r a d J a n e i o r g a n i z a c i j e u d r u ž e n o g r a ­
da , ono zauz ima z n a č a j n i j u u l o g u i m j e s t o . 
Skroman ud io z a n a t s t v a u d ruš t venom p r o i z v o d u i ukupnom p r i h o ­
du u o d n o s u na p r i v r e d u z e m l j e , o d n o s n o o p ć i n e V a r a ž d i n , ne 
da je s l i k u v a ž n o s t i z a n a t s tva po s v o j o j f u n k c i j I k o j u o b a v l j a 
i 1 i bi t r e b a 1 o da o b a v l j a . I z s v e g a , d a k l e , p r o i z 1 a z i da z a n a ­
t s t v o u c j e l okupnom svom r a z v o j u ne p r a t i p o t r e b e p r i v r e d e i 
s t a n o v n i š t v a . 
Na s p o r i r a z v o j z a n a t s t v a i m a l i u d i o u d r u š t v e n o m p r o i z v o d u 
ima l i s u , po red s u b j e k t i vn i h f a k t o r a , s v o g u t j e c a j a i o b j e k ­
t i vn i f a k t o r i , i t o : 
- n e p o v o l j n a i n e d o v o l j n a i n v e s t i c i j s k a u l a g a n j a 
- v e l i ka u s i t n j e n o s t z a n a t s k i h k a p a c i t e t a 
- n e r a v n o m j e r a n r a s p o r e d z a n a t s k i h rad i o n i c a 
- l o š a k v a l i f i k a c i j s k a s t r u k t u r a k a d r o v a u z a n a t s t v u 
- d e f i c i t a r n o s t z a n a t s k i h u s l u ž n i h r a d i o n i c a ( r a z l o g tome j e 
z a o s t a j a n j e z a n a t s t v a uopće) 
- v e l i k a u s i t n j e n o s t ima ve1 i kog u t j e c a j a na s i a b u o r g a n i z a ­
c i j u rada 
- n e d o s t a t a k p o s l o v n o g p r o s t o r a , na r o č i to l o k a l a , a i s t o t ako 
I p rob l em n o v i h l o k a c i j a 
- n e a d e k v a t a n n a s t a v n i p l a n i p rog ram za š k o l o v a n j e b u d u ć i h 
k a d r o v a 
- n e r a z v i j e n i ( v r l o s l a b o r a z v i j e n i ) k o o p e r a t i vn? o d n o s i , j a č e 
i veće p o v e z i v a n j e i u d r u ž i v a n j e s ud ružen im radom, i t d . 
Ova i mnoga d r u g a n e r i j e š e n a p ? t a n j a i t e k a k o s u u t j e c a l a na 
s p o r i r a z v o j z a n a t s t v a , š t o s e o d r a z i 1o na k v a n t i t e t u i k v a -
1 i t e t u z a n a t s k i h u s i u g a i p r o i z v o d a . 
Napredak i n d u s t r i j s k e p r o i z v o d n j e , p r i m j e n a suvremene t e h n o l o g i ­
j e i o r g a n i z a c i j e p o v l a č i za sobom v e l i ke s t r u k t u r n e promjene i 
p o t r e b e za o d r e d j e n i m z a n a t s k i m us l ugama i p r o i z v o d i m a ko je se 
s v a k e g o d i n e s v e v i š e p o v e ć a v a j u . 
5)U udio u društvenom proizvodu uljuoena u sva samostalna za­
nimanja (osim poljoprivrede)ttj.ugostiteljsko-turističke us­
luge i usluge prijevoza,Njihov udio u ukupnom društvenom pro­
izvodu iznosi po pojedinim godinama od Q35 do 1% poenas pa 
ako bismo njih isključili3 tada bi rezultati bili još skrom­
niji. 
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N j e g a č R. R a z v o j z a n a t s t v a u Z b o r n i k radova ( i g 8 J ) , 5 
o p ć i n i V a r a ž d i n od 1 9 4 5 - 1 9 8 0 . 
3 . 5 . F i n a n c i j s k i , e f e k t i s a m o s t a l n i h d j e l a t n o s - t i ' u o p ć i n i 
V a r a ž d i n 
Kako z a n a t s t v o ima v a ž n u ekonomsku u l o g u u o p ć i n i V a r a ž d i n . m o ­
žemo s l o b o d n o r e ć i da ono j e d n a k o tako ima i f i n a n c i j s k u u l o g u 
za f i n a n c i r an je o p ć e d r u š t v e n i h i za jedn i č k i h p o t r e b a . Pot rebno 
j e i s t a ć i da sk romna ekonomska u l o g a z a n a t s t v a p o v i aC i za s o ­
bom i skromnu f i n a n c i j s k u u 1 o g u . Neadekva tna p o r e z n a po l i t i k a , 
kao i j o š uv i j ek n i zak p o r e z n i mora 1 te o b a v i j a n j e d j e 1 a t n o s t i 
bez o d o b r e n j a za r a d , z n a č a j n o s u umanj i 1 i d r u š t v e n u i f i n a n c i -
j s k u u l o g u s a m o s t a l n i h d j e l a t n o s t i . 
Prema tome, ako uzmemo u obz i r b ro j obvezn i ka po p o j e d i n i m g o ­
d i n a m a , n j i hovu s t r u k t u r u , p o t r e b e g rad j ana i p r i v r e d e , ne mo­
žemo b i t i z a d o v o l j n i , t im v i še š t o se u tom p o g l e d u ne p r o v o d e 
u ž i v o t u c i j e l o s t i u s t a v n e o d r e d b e " d a j e s v a k i g r a d j a n i n d u ­
žan prema s v o j o j ekonomsko j s n a z i f i nanc i r a t i o p ć e d r u š t v e n e I 
z a j e d n i č k e p o t r e b e " . 
Una toč spomenut im n e d o s t a c i m a ne mogu se d a n a s zanemar i t i p r i ­
hod i od s a m o s t a l n e d j e l a t n o s t i , kako za opću ( b u d ž e t s k u ) , t a k o 
i za z a j e d n i č k u p o t r o š n j u , a to j e v i d 1 j i v o i z t a b l i c e b ro j 8 . 
T a b l i ca 8 . Up1aćen i po rez i i d o p r i n o s i od s a m o s t a l n i h d j e -
1 a t n o s t i (u 000 d i n a r a ) 
G O D I N A 
1111-.. IVJl: 1976, 1 9 7 8 . 1 9 7 9 ^ . 
Ukupno po rez i l 
d o p r i n o s i 7 - 6 9 2 1 0 . 8 3 1 1 5 . 8 0 1 2 6 . 4 4 4 3 5 . 4 7 7 
i z v o r : R a s p o r e d i p o r e z a i d o p r i n o s a za o d n o s n e god i n e . 
Od ukupno r a z r e z a n i h obveza prema d r u š t v e n o j z a j e d n i c i za o d n o ­
sne g o d i n e u d i o p o r e z a i z o s o b n o g d o h o t k a za f i n a n c i r a n j e o p ć e ­
d r u š t v e n i h p o t r e b a , o d n o s n o u p r i h o d i m a b u d ž e t a , i z n o s i u r e l a ­
t i v n i m p o k a z a t e l j i m a 6%, a u nek im god inama i do 7%, dok je ta j 
u d i o za f i n a n c i r a n j e z a j e d n i č k i h p o t r e b a 2,4% do 2 ,7% po p o j e ­
d i n i m g o d i n a m a . 
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ggj " • J A ^ m - ^ t ^ r n l k r a d o v , ( 1 9 8 1 ) , 5 
4 , ZAKLJUČNA RAZMATRANJA f P R I J E D L O G MJERA 
ZA DALJNJ t RAZVOJ ZANATSTVA i MALE P R I V R E D E 
P o l a z e ć i od z n a č e n j a , m j e s t a i' u l o g e z a n a t s t v a i male p r i v r e d e 
u našem p r i v r e d n o m s i s t e m u , k a o i od s i t u a c i j e u k o j o j se ove 
d j e l a t n o s t i d a n a s n a l a z e , nužno j e p o d s t i c a t i mjerama e k o n o m ­
ske p o l i t i k e da l j n j i r a z v o j z a n a t s t v a i male p r i v rede u n a s , 
P o d s t i č a j n e j e m j e r e , m e d j u t i m , pot rebno don i j e t i na s v i m razj_ 
nama o d l u č i v a n j a i r u k o v o d j e n j a ekonomskom po1 i t i kom, i t o od 
s a v e z n i h do o p ć i n s k i h i n s t i t u c i j a . P o l a z n e o s n o v e ov im mjerama 
t r e b a j u b i t i d u g o r o č n i j i p l a n o v i r a z v o j a k o j i s e teme 1 j e na o p ­
ć e d r u š t v e n o m r a z v o j u i ekonomsko j s t a b i l n o s t i . M je re ekonomske 
po1 i t i ke za r a z v o j z a n a t s t v a i male p r i v r e d e mora ju s t i m u l a t i v ­
no d j e l o v a t i na p o v e z i v a n j e s a m o s t a l n i h d j e l a t n o s t i s d r u š t v e ­
nim s e k t o r o m p r i v r e d e . To z n a č i , pot rebno j e i z g r a d i t i t a kve 
mje re m o n e t a r n o - k r e d i t n e i f i s k a 1 ne ( p o r e z n e ) po l i t i ke k o j e će 
d j e l o t v o r n o u t j e c a t i na s p e c i j a l i z a c i j u , k o o p e r a c i j u i medj u s o ­
bnu s u r a d n j u i zmed ju s v i h v r s t a d j e l a t n o s t i ma le p r i v r e d e (a na 
r o č i to s a m o s t a l n i h z a n a t l i j a ) s d r u š t v e n im p r o i z v o d n im s e k t o r o m . 
U tom bi p r a v c u mjerama o v i h po l i t i ka t r e b a l o s t i m u 1 i r a t i u l a g a ­
n j a v l a s t i t i h s r e d s t a v a g r a d j a n a (kao i namjenske š t e d n j e ) u r a ­
z v o j n e p rog rame d r u š t v e n o g s e k t o r a , dok b i i s t o d o b n o r a z n im p o ­
rezn im i c a r i n s k i m o l a k š i c a m a t r e b a l o š i r i t i p o d r u č j e r a z v o j a 
male p r i v r e d e i z a n a t s t v a u s k l a d u s p o s t o j e ć i m r a z v o j n i m p r o ­
gramima s v a k o g k o n k r e t n o g p o d r u č j a . N a r a v n o , t o p r a k t i č k i z n a č i 
d e f i n i r a n j e nove po rezne po l i t i ke prema ov im d j e l a t n o s t i m a kako 
b i se o v i s e k t o r i a k t i v n i j e u k l j u č i 1 i u o p ć i d r u š t v e n i r a z v o j . 
Posebnu p a ž n j u u da 1j n j em r a z v o j u z a n a t s t v a i male p r i v rede b i ­
l o bi p o t r e b n o p o s v e t i t i n a r o č i to s t r u k t u r i i b ro j u p o j e d i n i h 
d j e l a t n o s t i vodeć i računa o pot rebama g r a d j a n a , p r i v r e d e , o d n o ­
s n o d r u š t v a u c j e l i n i , 
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Njegač,R,, Einige Eigenschaften der Struktur und Entwicklung 
des Handwerks und der Kleinwirtschaft in der 
Gemeinde Varaždin von 1945 bis 1980 
ZUSAMMENFASSUNG 
In der unentwickelten industriellen Produktion spielten das 
Handwerk und die Kleinwirtschaft eine besondere Rolle und 
hatten eine wichtige Bedeutung für die Entwicklung der 
Wirtschaft. 
Nach dam zveiten Krieg haben das Handwerk und die Kleinwirt­
schaft keine grundlegende Entwicklungsfunktion in unserer 
Wirtschaft. Diese Funktion übernimmt die industrielle Produk­
tion. Das bedeutet aber nicht, dass die wirtschaftliche 
Bedeutung des Handwerks und der Kleinwirtschaft vernachlässigt 
wird. Die Praxis hat gezeigt, dass eine gleichmässige industri­
elle Entwicklung ohne komplementäre und ergänzende Rolle des 
Handwerks und der Kleinwirtschaft nicht möglich ist, und 
besonders in solchen Gebieten der gesellschaftlichen und wirt­
schaftlichen Tätigkeiten, die man nicht auf eine industrielle 
und serienweise Produktion organisieren kann. So haben wir in 
den einzelnen Phasen unseres ökonomischen Systems mit den 
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Massnahmen der ökonomischen Politik destlmulativ auf die 
Entwicklung des Handwerks und der Kleinwirtschaft gewirkt. 
Daraus sind mannigfache Folgen entstanden. Die Entwicklung 
des gesellschaftlich-politischen Systems und des Finanzsystems 
spielte eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Handwerks 
und der Kleinwirtschaft, sowohl im ganzen Lande, als auch in 
der Stadt Varazdin, in dem besonders handwerkliche Tätigkeit 
entwickelt war. 
Die bisherigen Erfahrungen und auch diese Arbeit haben gezeigt, 
dass das Handwerk und die Kleinwirtschaft, obwohl sie keine 
grundlegende Entwicklungsfunktion haben, eine unentbehrlichen 
Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung spielen. Deswegen 
müssen wir mit den Massnahmen der ökonomischen Politik darauf 
Einfluss haben dass diese Tätigkeit in ein einheitliches 
Arbeltssystem integriert wird. 
(Pnjevod: V e s n a S i m u n i c - V u c k o v t c ) 
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